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ПОДПИСНАЯ Ц Ш 
Л ? 21 Февраля 1882 г. 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА Съ штапмчо в-ь Тим-скЬ: Годъ—в i>.; ti мЪсяцевь -Зр. 50 к , 3 чЪсаца—2 р.; 1 »rfe-Сь пересылкою вь др. города- 1'одь - 7 р.; 6 
мЪеяцевъ—4 р.; 3 мЪ-, , 
< яда- 2 |> 25 i;oii. г" 
1 иЪс.чцъ 1 р. 25 t i j L I - ' 
- f .v / l u '{KoHiai.viiHip;' 
т 
Редакция ио.млщиенл вь кварирЪ Л. 11. Ефимова (\юаъ Телеграф, и Дворянок., ! Контора, при кии-мшиъ маыишЪ Михайлова и Макушииа, отрыта иа прк'яа 
дочъ Ппрова) и окрьпа ян вторти.амь я няшшычъ он. 1 час. до 3 дня. i подписки я ооьяяаетп влпкрвио, съ И> щ 6 чае. щя. 
I < '' выходит^ " еженедельно по воскресень'ямъ: 
О ВЪЯВЛЕШЯ печата-
ются но 1", пои строка 
петита . На 1 и с т р а н и ц * 
30 к. г тр З а раасыжку 
и б ъ и в л е ш й при l e a e l b 
платится по 1 р а сот-
пи экзеинляровъ. РУКО-
ПИСИ доставляются въ 
редакнчо съ адресом! . , 
ч а м и л и л ! и } слов1яхи 
а в т о р а Д о б а в л е н н ы й 
безъ уедовн1 с ш т а ю т с я 
б е з и л а т н ы м и Цозвраще-
Hte рукописей д 1я редак-
ции не <?бязатец,цо* 
ПОДПИСНА на Сибирскую Газету > 1882 года принимается въ 
главной конторе, при книжномъ магазинь Михайлова и Манушина. 
Иногородние адресуютъ деньги: въТомскъ. въ редакфю «Сибирской 
Газеты». Услов1я см. выше въ заг'оловнЪ газеты. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ для пом%щешя въ «Сибирской Газете принимаются 
и с к л ю ч и т е л ь н о въ главной конторе, при книжномъ магазине Ми-
хайлова и Манушина. Еъ типографы объявлежя не принимаются. 
Цена въ 1882 году назначается уменьшенная: за все разы—15 к. послЪ 
Справочнаго отдела и 30 к. на первой странице со строки петита. 
• Зайсанъ. 19 февраля. Консулъ ЩигамареБЪ телеграфируетъ. 
что прибывппя въ Кульджу китайская власти не нрннимаютъ 
на себя разрЪшете д1иа о задерлганш моего каравана. Таковъ 
результать моихъ жалоб ь. Остается теперь караванъ. иродер-
жаный пять мЪснцевъ. вернуть обратно. Купец» Пахомовъ. 
ПОДПИСКА на получеме въ 1882 г . , отдельными бюллетенями Те-
л е г р а м м ъ «Сибирской Газеты > въ день получешя ихъ реданфей 
принимается въ ннижномъ магазине Михайлова и Манушина, Под-
писчики «Сибирсной Газеты* платятъ съ 1 января 1882 г . по 1 января 
1883 года -СЕМЬ рублей, а все проч'т лица—ДЕСЯТЬ рублей. Теле-
граммы получаются не менее одной политической и одной биржевой 
въ нед%лю. 
1!Ъ СШШГСКОИ1, КНИЖНОМ 1. МАГ\:-Ш1№ 
М И Х А Й Л О В А -Л М А К У Ш И Н А в ъ Т о м е к Ъ 
открыта подписка на 
„ В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ъ Ш Е " . 
новую 1',1,1'пг и.-и.п; и- ьнеп I I . 99. J ] , i g i i i i i i | eua . 
«Внстчпнс (ЬнярЪиг.'» (СГI. «ЫММПН, С Ъ 1 - Г О А П Р Е Л Я I., BI, I ' . - I I E I 
Oypili. безъ предварительной цензуры. 
• t l i i i i l съ пересылкою: Я чЬсласвъ- в р.; 6 мЬсяцспь—•> р. 
Учительница музыки 
г..Ill,с,I пи]1',ц'1чпич I, IIjIIK 1)no >i. ввлршр 
II. П. Лимитна, \ Л. I). Mi ti ицп.оп 
pciio i.i на 11, jpouii. Д Ь1 н. пппсЬю-
1н>н\ъ нипр} ментом.. , 11, по.п.ло-
учи 1СЛ1.НПНЫ \ipeu. jjHan, in, i"niiuinTei,1> 
•V н з—(3; 
СОДИ'ЛСАШЕ: I. 'i c.iei рамчы.— II I иикшчепи ялч-Мкн u oi.irt, npi m.niii, l.iiiin-
fiaui ni.pxr.i. —HI. XpoiniBii. —IV СиГшрскы n.utknn (Корреспондента im. Kiuimu, 
Eiiiiccniiai в lil.piiain- oi'ii 11, ТиГши.екнп пшн.шч: ч м ш п nil.cгы: Miiiijciiiinnii at.cr-
нып 4).IPII in. 1S81 n>c,)—V. I'veCHia n.ir.ta rin (СъЬ.'п, уипелей типами ni. D I U T I . -
Ч0Л1.1.1 K3b(>ciiii). — П. Сш'шрекаа i-i.ipnna — I. Ипнсграпчыл n:iuf,ciiл. — VIII. Оч1,сь. 
IX. Пат.!hi,), pan,an, —\ lliiii.ii.i pi'iamim XI. Ill rfpi 
;i,a.— Ml. OftbaiucHin. 
i > л |n ска 
Статистическая заметки о быт4 крестьянъ 
Алтайскаго округа. 
1 • Jfnoihi.i iireme (См >'). 
! и. 
j Переходи къ фактам ь крестьянекаго хошнетва , необходимо 
|н])ежде всего оцЬнить, насколько это возможно, ]>абоч1н силы 
'населешя. Одинъ изъ чиновииковъ но крестьянскпмъ дЬ.тамъ. 
гово])я о томъ, что въблагосостоянш К1)естьянъ не заметно у л у ч -
ш е ш я , въ сравненш съ дореформенным!, г.ременемъ, п р и т г с ы -
ваетъ это явлеше малоеилг.ноети креегьяпекпхъ семей, проис-
х о д я щ е й вследств1е частыхъ семейныхъ раздЬловъ; но его сло-
вамъ, семьи съ 4 или 5 взрослыми работниками (бойцами) въ 
.настоящее время составляютъ рЬдкосгь. Трудно сказать, въ 
к а к о й м-Ьр-Ь это обстоятельство можетъ считаться всеобщииъ; 
но т е немногая да[ [ныя. которыя м ы имеемъ u icoTojibUt све-
дены въ ннжесл'Ьдующнхъ табхпцтхъ, до некоторой (;тепени 
людтве])ждаютъ, к а к ъ намъ кажется , ото мнЬше. 
С о л с и i я 
j ПоспЬлиха 




Делая расчетъ по вс1,.мт> четыремъ селен1ямь, м ы найделъ. 
что средняя численность семьи несколько 6ni f ,e 7 человекъ. 
1 и что на к а ж д у ю семью приходится около 2 взрослыхъ работ-
никовъ. Более подробное ])аснред'1пен1е селгей но степени 
ихъ рабочей силы даетъ следующая таблица: 
1И>1>'1 п . С,'ЧР \ II,> 11) ЩИ.- idCt-.K'U IU 1 II U<f»I N . /..ur. II ' la jmihj i ни ч: 
! >5 150 у к Г ' A i s lo:i 
1 0 2 г 1 0 i;o :;<i 
;si5 : > 1 ."> Oh.", 071 5iii) 
:;i;5 232 li'MO 131)1) 1)71 
70 i 741 " 2<; и;" 2~H 1 2 Т Л Ъ Л 
То.мскъ. 21-го февраля. 
Телеграммы «Сибирской Газеты.» 
С.-Петербургъ, 18 февраля. Обнародовапъ Пьгсочаишш указъ 
о uoui.tnreHiii ц е н ы векселыки! бумаги, — ] ! ъ «Прапитель-
ственномъ В е с т н и к е » напечатано официальное заявление, что 
р е ч ь , сказанная генераломъ Скобелевымъ въ П а р и л Л . есть 
выражеше е ю л н ч н ы х ъ Mirbni i i ; правительственная же поли-
т и к а н а щ к т л е н а к ъ охранение мира - .Здоровье Великой К н я -
г и н и Map i i i Павловны поправилось — П о л и т и ч е с к и ! процерсъ 
Т р и г о н п , Суханова и дру гихъ окончен/, , но прнпжоръ еще не 
объявле]гь.—15ъ матггЬ предстоитъ новый процессъ о по.шти-
ческомъ yo i f tcTBt .—Возобновились зас'Ьдашя с1гГ,дущихъ людей -1 
по переселенческому nonjiocy. 
— С т ы ч к и авс'11)1ицевъ съ ин< ур !ентами продолжаются. 
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•it > м 1 57,') 
Нзъ разсмотр'Ьхпя этихъ чиселъ видно, что нзъ 013 семей, 
находящихся въ этихъ четырехъ селешяхъ. обладаютъ взрос-
л ы м и работниками 573 семьи; с.тЬдователно, 42 семьи остаются 
безъ рабочихъ. :>ат1;мъ нзъ 57.'! семей ?>'6о, или 58п/<>, н.м1;ютт, 
лшиь по 1 - м у работнику. 1Г5(!. или 2У , ,/о. им'Киотъ по 2 работ-
н и к а ; остальныхъ многорабоччхъ семей остается 04 , н.ш 13", <>. 
ВпослгЬдств1и мы увидимъ. что на основанш данныхъ по 311-ти 
деревнямъ число годныхъ работпиковъ относится къ числу ре-
визскихъ душъ к а к ъ 2 к ъ З . Если п]>инять это oruoiuenie д г я 
всего населешя, то зная, что но всему о к р у г у ревизскихъ к]»есть-
я н с к и х ъ д у ш ъ считается 1 8 5 . 7 1 5 , мы нандемъ, что число год-
и а СИБИРСКАЯ ГАЛЕТА л? 8 . 1 8 0 . 
н ы х ъ рабочихъ равно 1 2 3 8 1 0 и составляете такимъ образомъ' 
пемного J iente подоггпгы мужскаго крестьиискаго населешя. 
Конечно , цифра эта мг.вдтъ иметь лишь гадате !ьн< с )H;i4eLie; 
ио она до некоторой степени подтверждается тем г.. что п по бо i t e 
обширнымъ статистическим'!. наблюдешямъ , а б о ч ш во.,ра<тъ 
Т а к и м ъ образомъ изъ 4 5 0 джо'овъ и м е ю щ и х ъ лошадей, 229 , 
;; 1И половина им1>ють < гь 5 I n г^гопъ, п только 77 , п л и 
"дна шестая, имъкпЪ .чек!» 5 ьон< ii: чю-я .е касается коровъ, 
'jn пзъ 10S днорова—-180. ъ.ш немною ;и*н'1.е no^oBi i i ib i , I I M T -
i< i ь оть 5 — го.ювъ. <i или щ„оЛ'> одной г четверти, 
,5ахватываетъ отъ * 4 0 до 50 продбнтовъ к>.го населеиш. j т г Ь ю т ъ менее чтаго колич< стга . 
М ы л же видели, что. по св'Ьдещямъ статистаческаго ко- Наконец,!., весьма аамЬтнымь явленна!* въ крестьянскомъ 
зштета, пахатиыя земли составляютъ половину всего количес- , хозяйстве на А л т а е надо считать пчеловодство. П о сведешямЪ, 
тва к р е с т ы ш с к и х ъ земель БШскаго округа . Въ действитель- ' относящимся къ 1 8 7 0 г . и у ж е несколько устаревшимъ, общее 
ыости же. количество з а п а ш к и должно быть, вероятно, з н а ч п - ' чис.то ульевъ по округамъ БШегсолу, Барнаульскому и К у з -
телъно меньше. М ы думаемъ такъ по следующей щшчпн'Ь: Въ недкому простиралось до 3 5 5 . 0 0 0 ш т у к ъ , большая часть ихъ , 
24 селешяхъ чарышской, алтайской и смоленской волостей, а и м е н н о — 2 3 0 . 0 0 0 КолоДот;ъ. принадлежали В е с к о м у о к р у г у . 
БШскаго округа , о которыхъ у тсъ есть свЪд-Ьтя, м ы насчн-J (Ilpodojvnue будить.) 
тали всей крестьянской земли 1 3 5 . 1 3 1 дес. ; изъ этаго к о л и - j ^ — 
честна ежегодно засевается только 15 , (33 / дес. Т а к и м ъ образом^ j j a iwT9B«iNHNqn вдот 5 8 о г Х р о Н И К а . - - г " в к АНЗИЛДОП 
запашка не превосходить Г 2 ° / О всего количества крестьянской ^ . Ь Н И Ш У Н Б М N ваоийвхиМ тнн Nqn .^ротнон ыонавш 
земли. Если принять въ соображеше, что во всЬхъ у п о м я н у - ' Т о |*® к а? Г0Р°АСкая дуиа. Но аранной случайности ласЬдаше д*: 
тыхъ ср.хешяхъ числится 5 . 0 2 8 рев. д у ш ъ и 3 . 0 4 3 годиыхъ ш | ( ) <»,РВГ'1Л" " Ш о нанолнои* докладами о разныхь о.казпхъ. 
работника, то окажется, что действительная п а ш н я падаетъ ыа Дума хозяйствовала о введенш г. i. i . Томске сбора м in oi щ ьу цае-
ревнзекуш душу въ количестве 2 . - а на годна!о работника въ т , 0 1 т > в ъ и ™ <'««>е'.с.иствпг.ашс асегпштокт,. подо,но ю м у . кавг, 
количеств* 4 з десятинъ. . . " " Г Т 1 ™ » Л | ' - паспортные сборы н р т к н ч ш , яиа-
СвВДЬшя по нИкотерымъ отде.п.нымъ Се^епшмъ П«8ВОЛЯ-1 'Ч"Т О-Т Ь Н"П .Д , 'Х , ,Л'- r ) r o vua ia i ic im», ч< р. : i, i ллыюе I'd ш ы л , , :U-
ютъ н а ш . указать. въ следующей таблице, к а к ш з а п а ш к и 
преобладают!, вь крестьянских' ! . хозяйствахъ: 
} С е л е „ i a. l UHl/ OU.tUill l ' f ' V-ll) " l f l - l l l " 2U-30 " 3li-L,0 
Поспалиха/"'11. ."ip.nK.i'ou 55 " 3 8 " с е » Л 26 ч'ЙИ. 'S-uBestM, 12еем 
Клопчнха ' . . dT-ii>(|U ,.16,, 4i.n.i8i. i i i«. '<,«4-,гыи u— ,.i« 41*-, 
Верхи.-Убииское . лимг*••> ' f)4 m<,r l76 i iK< гАлгп* я f++ei>w 
Ларалшожое . . . • 82 ч •[ 35,i i4ii-)Hfii.(fr-.iH« .нттгия 
Всего 247 « 25'2 « • ч . w ili2<" 
По этой таблице ложно предполагать, что громадное боль-
шинство запахиекъ ие выходитъ изъ предала К ) десятинъ н а м ы л а отпечатана благодарность юродсп'ио общества, выраженная 
семью, и что з а п а ш к и выше К» десятинъ на семейство надО| |ВЪ 1 0 креня. Ki>tда i 1и>]»олсвь хогЬлъ OTCipoim, соборь. (I томц 
считать уже редкими . Более всего земли запахивается п о д ъ ; . т , д>ьЛать сь соборонь и о 50 тысячахъ. когооые 1. Hn6v.Ti.rhiit 
ГГаДНоП С и б и р и . !,()(ХОДИЛО ДО .министра ВН) JpulHllM> д Ь л ь , коюрыи 
отка ил в и , пломмренш ею па томъ основапиг. ч ю пчЬск-я 
у палаше гоеуда]1С1веннаю гон [,тл -о н е в в е д е т я BIIOBI. т а ч н х ъ сборовт.. 
На :шлп, отьа.п, тумп иостаповита: вновь ходатнИспюпат!,. 
Пюрой отказъ, \л.с пп'.естпый читателям'!, паше? in.ieibi. но oi 
ка.чт. 1. IbpojfCBa огь иостройь-п собора. Опь вьпваль nociauoinienie о 
приплт1и отъ I . Королева соборнаю пмущссим (.но п.) г,юрой paai.J cu 
i ! , ' iT , . ч ы f in 1. Ii'opo.ieni, \орал i. свои M.ncpia h,i. i •• „ чные около 
сооориыхь стЬпь. По предлол.еипо i . Набалови, Положено !акжеобь 
отказЬ 1. Королева напечатать кг. «Губернскихт. Ведомостях!,», 1Д'Г. 
п ш е н и ц у ; такъ , въ упомянутыхъ у ж е селе1пяхъ изъ 1 5 . 0 3 7 дес 
запашки подъ пшеницей находится (J.913 дес., или 44,s°/o; 
остальное засЬваетея дру гими родами х.тЬба (ронгь, овесъ, яч -
мень, просо, гречиха) . Обычный урожай округа колеблется 
около самъ 4. Все количество x.r l ioa, собранное въ округахъ 
Барнаульскому, Б ш с к о м ъ и Кузнецком! . , по словамъ всеподдан-
не.йшаго отчета за 1 8 7 9 г . , простиралось до 2 .815 ,04 ! ) четвертей; 
изъ этого количества на пшеницу приходилось 91)1.100 четвертей. 
Перейдемъ теперь к ъ скотоводству,, которое на Алтае весьма 
развито. М ы не пм1;емъ данныхъ определить общее количество 
скота въ о к р у г е , ио. принимая во шшмаше, что по офкщаль-
нымъ даннымъ, общее число скота въ Томской губернш прос-
ти])ается до 2 . 4 2 5 . 0 0 0 головъ, думаемъ, что i е ошибемся, до-
пустивъ. что въ Длтайскомъ (лсру1"Ь. въ которомъ скотовод-
ство сосредоточивается, число головъ скота ни к а к ъ не менее 
11;2 мил.цоновъ. Ж и т е л и снабжены скотомъ достаточно, к а к ъ 
это видно пзъ сл'Ьдующаго". въ 2(! се.тешяхъ на-лваныхъ вы-
ше волостей, заключающих ! , въ себе 0 . 2 5 5 ревнзекихъ душъ 
и 4 . 0 0 4 годиыхъ работника, считается лошадей 2 0 . 0 3 8 , рога-
таго скота 1 7 . 9 3 0 и мелкаго 2 9 . 4 3 0 головъ; такимъ образомъ, 
на одну ревизскую д у ш у приходится более 3 лошадей, немного 
менФе 3 головъ рогатого скота и около 5 головъ мелхсаго. К ъ 
сожалешю, м ы почти пе имЬемъ сведевий о распределены 
скота но х о з я й с т в а м и Д а н н ы й по тремъ селешямъ показыва-
ю т ъ однако следующее: 
I М | 1 .' 
О с л С Н 1 я . 
. , if - I 
Л о ш а д е й . р о г а т а г о с к о т а . 
2- 5 э—ю 10—501 г—ь;' ; ы—10 lo—Jd 
НоспЬлиха .!/J.I'.'HJ.!, n t u . o —сем. Зосем. 34 сем. — сеч. 36 сем. 37сем 
Верхи.-Убяпское. | . ч , |Га ' а о А н ^ . й б б « * Ш ^ ч '2Q « 
11араллнское . . .. i ы . ш щ ^ и Г • .'i^S « у .ь . тг - * 
Всего 7 7 7 ы 22Н < 1 4 4 « 4 8 0 , « 119 ^ 
• , ^^ ^ .I. 1 I Г,Г ( h 11 -и, ni l ' ' Ч И! {J, - / 1 I 1U, 
X d i l , , i , ио;кертво1'атг, в в м ч г п т т ь па caopv.i.' mo uaio И". н ы ю 
зданщ.—никакой речи не было. 1 иип.мь (бразомь. вь течете трех;. 
л1;тъ два раза собор ь хотели ото J рапкат ь и одпнъ I IA.N, ноложпть 
въ основу будущаго капитала нолсогню тысячъ.—но кончилось темъ, 
что развалины остаются но прежнему, старыми, брошенными иа 
рукахъ бездепежнаго юрода, безгь всякаю фонда на ихъ отстройку. 
Въ спою очередь, дума порешила отказать Приказу обществен; 
наго призреша пъ выдачЬ nocooin на содсржашс больницы. «У го.-
рода H I I T I . средствъ>;—былъ враш'й. пч acnbirt отнять, о!1:1.гъ, нельзя 
сказать, что бы очень резенныг;, точно такье какъ и сове Км ь не 
резонный былъ и спросъ децец>. Ириказъ просто просил ь: не мо-
жетъ ли дать что нибудь гороть? Мы полагаем'!., что било бы убе-
дительнее ДЛЯ городекаю управлсшл указат!. цифровым данный, 
каьъ _о auwfc- больныхъ, такъ и о средствах!., выяснить почему 
именно теперь Приказ ь обращает o i я a iioctHoejii 11 вь паком ь раз-
мер!.. И мродъ, думаемь. не долгими, забьпинь, ч ю оиъ ннчею 
ие делаетI, дли бедным,, п чю C O I . C U I . не L J I L ^ B бы, ^Цувоятельпо 
обсу'tins Ь дело. Paiivl III Х( и, О'Ч,. , • i. т. ыш ,п 1,1, уродской бо.п,-
ницЬ для нсимущихт. ю])ож;шь. 
За отказами пошли отмены постановлен^ думы. Губернское но 
городс!£имъ Д'Ьламъ присутств1е отменило постановлей[е 1Дз'мы. вт, 
кото[)омъ нреднололгено было ходатайствовать о 1!иедрт'н въ г. Том-
ске мировым, судебпыхъ упнновлешй; равнымъ образомъ та же 
участь постигла и тотъ пунктъ предположеннаго празднования 300 
юбилея завоевашя Сибири, вь которомъ дума хотела ходатайство-
вать передо. Государемь о 1!ведеп1и вь Сибири реформ!,, гарован-
ныхъ Pocciu. Основ,яшемъ къ OTJRFIFLF. этпхь иостаноплеш'й послу-
а;ило то соображен1е. что «Дума вышла изъ пред^ловъ предистав-
леннаго ей вЬдомства» ' к . п г , 
. I'o-же присутегрле отчЬинло постановлен!е Думй о гозстановлен!И 
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правь •гбрГ-ТЙиска ''fcii'tojfcsoBaBlfe ЛрйОылпми '^ородЬкйЬ' ЬбЩ^тб'е^; 
наго банка. Не возражая протпвъ гущпо'стп этого оир'ед-Ьлемя ду'йы,' 
губернское iipitcyTi'TBie признало форму его неудобною для того, что 
бы дать дальнейшее движете этому делу. Оно нашло, что 'записка 
гласнаго I I . I!. Ефимова, послужившая основателе для постанов-
ления думы, наполнена оскорбителышяи и неприличными выраже-
шяшг о действ!яхъ'бывших^ Генералг.-'губернаторовъ п заклнкаетъ 
даже дерзкое глунле(не :надъ такошми, а потому н отменило все 
онред£леше думы. Съ этим д» не согласился одшгь членъ прнсут-
с т в ш ^ ^ р о д с ^ и i i^oi ia^ ' i^Topbrf} • ir i . ' ! оЬбоЪгь tafctoin указывал!», 
что 'oijjiejtt,.iemc ' какъ заключающее въ ' cefvlvходатайство 
перед ь высшнмъ правительствомъ, не подлежало вовсе обоуд^дснпд 
губернсгсаго 'присутствия." '>'> "'ч1 
Но доклад* ж у р н а л а ' ' ' f i p y M t f ; 1 ' Ч р * М а Ш ? ф ' Й о л Ш к - ^ М ' 
нябежаш'с потери времени. не приносить па этотъ журналъ жалЬбы 
сенату, а возобноиПдъ ходатайство по докладу, составленному' Й'. Е. 
Ефпмов'ымъ, исключнкъ изъ ею записки m i ; фразы, призпги;0г.;я" 
ирисутслтп'емъ пеудобиыяи, ' W i какъ дело отъ такого псклточетя I 
не пострадаеп.. Сь этимъ зпгЬшемъ согласилась к дума; ' " " V • " г 1 1 | 
Доложены были также отчет!» обществепнаго сибирского- (зУтка'л 
который переданъ г/ь Лоллиспю, и 'дойадъ городской упр&км'Н-'гоёЧ 
вышепш млаты, отпускаемой изъ казны въ возмГ.щеше расхоцовъ!; 
юрода по содержание казармъ. ДокЛадъ этотс. принять безъ йозра-1 
я ;ешй. Н Г , , П по/нипс УИОД .ГЬИ В Н М Я Ш Ч выло лл.о/шпг о-ишпи И 
Въ том'}» же' засе'дашп 'мы-1 гт! ! 'удпвлИпряъ услышали.- Что "город-' 
екая управа 'представляет!. па утверждете думы журналы спои о! 
состоявшихся^ тб^гагИ' па разные незначительные подряды. Городо-
вое п'оложете совсЬчъ не обязынаетъ кь этому управу. 
— См1;та городскнхъ доходовъ и расходовъ окончательно раз-
смотрена думою; ома сведена безъ Дефицита1, но бъ исключешезгь® 
суммы, назначенной для постройки здатя для Школы. По утвержде-
nii! думою журнала н и дадпмъ подробный анплпзъ сметы Памъ 
кажется это тЪмь бо.тЬе пеобходимымт», что, вопреки ирямшгь пред-
ннсашямъ закопа, огГ.ты гор. Томска никогда не публикуются. 
кроме того, отставши, 1 iio неимение средств ь, отъ нартш пересе-
ленцы перевозились отдельными семьями безнлатно. Не смитря одна-
коже- на эти льготы, часть переселенцев'!. проследовала чрезъ Уралъ, 
не найдя возможным!» воспользоваться железною дорогой. Въ 1SS1 
году, по сгЛ'.Д'Ьшямъ усраплешя Уральской железной дороги, пере-
везено переселенцев!, (за плату) 3 , 5 1 0 взрослых!» (свыше 10 летъ). 
Наибольшее переселенческое движете, модорог'1» было въ мае—'2,112 
человЬкъ, въ i w H ' t - 7 6 5 , и въ сентябри—437. Переймете направ-
лялос|», несколько, известно, нзъ Рязанской, Тамбовской, Вятской, 
Черниговской ;II. Пц,п а некой губершй, большею частью, въ Томскую 
п Енисейскую rydepuiu и па Амуръ. ; ' . 
. , — .Изъ Ташкента т^леграфпруютъ «Ироцтскому Ярмарочному Лист-. 
" W i i n ^ S ..^Рвестанскрф. адииннстра1иеюсостав^ны- вновь правила 
для взмманш пошлпнъ сь товаров!,. нривозимыхъ г.ъ краП чрезъ 
Бухлру. Правила эти обнародованы г,ъ январе месяце п примене-
ны^ Съ, (зсгь-ипдШскнхъ товаровъ:., з^.Чай все^ъ сортовъ по. трид-
цати шести .рублей'съ иуда, съ- кисеи,' идущей на чалмы, рубль ст., 
фунта; вс'Ьхъ прочихъ апгло-нндШскпх^ , еврошчтекпхъ, также 
перепдекихъ и турецкихь товаровъ',ввбзъ (въ .край чрезь остъ-
Несколько летъ пазадъ, бышнимь генералъ-губернаторомъ За-
падной Сибири, генераль-ад'ыотантомъ Казнаковымъ, возбужденъ! 
былъ вопросъ о допущенш вь тЬхъ сельскнхъ училшиахъ, где» 
почему-либо'ие можетъ быть возложено пренодаваше закона Бож1я 
на местныхъ прпходскихъ священниковъ, лицъ, неруиоположенныхъ 
въ свящешшческШ санъ. ;f:'ii,) .маог.ид triniiT>>i.o:i н lii.'iriijyl-n; 
Вопросъ этотъ, какъ сообщаготъ газеты, въ настоящее время раз'-' 
рЬшепъ удовлетворительно in. подлежащих']» линнсгерствах!., а евп-
Tettinifi синодъ призпалъ необходимым!» постановить слЬдуюнпя пра-
вила для преподаван1я: 1) чтобы лица, который будутъ допущены 
къ нренодавашю закона К(»ж1я въ сельскнхъ унглинохь , непременно 
были изъ окопчившпхъ курсъ наукъ въ духовной семипарш и призч 
наны были местнылъ еиарх]альнымъ преосвященным!, способными 
н благонадежными къ занятно должности; 2) чтобы за преподава-
т е л ь такпхъ учителей еиарх1альное начальство пмЬло неослабное 
наблюдеше чрезъ благочинныхъ, или и;е особо назначенныхъ для 
того духовныхъ лицъ, п 3) чтобы преподаватели эти именовались 
учителями закона Boaiin, а не законоучителями, такт, какъ это пос-
леднее зваше принадлежать только тЬмь преподавателям!, закона 
Boa;ifl вь учебныхъ заведенiaxri., которые состоятъ въ священннче-
скомъ сане. 
— Переселенцы въ Сибирь, проходя Пермскую губертю, но бед-
ности своей, не могли до последняго времени нользоваться Ураль-
скою железною дорогой. Но въ 1881 году, вь виду значительна™ 
увеличен^ нереселенческаго Д|;ижен1я, и пзь участия къ положенiio 
переселенце,въ, какъ сообщаетъ «Празнтельственный Вестникъ», 
управлеше дороги значительно понизило для ннхъ тарифъ, назна-
чив!» сначала плату три рубля со взрослаго; багажь-же и дЬтп 
перевозились безплатио; съ 24 нопя плата была назначена по воин-
скому тарифу, то-есть четверть цЬны по обыкновенному тарифу; 
индш безусловно, воспрещет.-,,.^, 
• i 'Ha этой неделе прибыль въ Тохскъ начальник!, главиаго. 
тчоремпаго ущаелешя, М. Н. Галкшгъ-ВрасскШ, ногЛтюнпп въ те-
чен1е зимы восточную Сибирь н Оахалннт». Теперь г. Галишгь 
•1;де,ть не надолго въ .Оигкь, дней черезт, десять вновь вернется въ 
наш!, городъ, пробудетъ. здесь неделю,, и, затемъ отправится вто-
рично во Владивостока откуда уже МС»|1ЕЗ1'Ь возвратится нъ Петербург!.. 
Надо думать, что результатом!, поездки . г, Галкина будетъ ПОЛНОЙ 
иреобразонаше каторги и ссылки, -м пудащмп .it: >'. . j -(л 
— Мы слышали, что на иподроме общества охотнпкоьъ ]'ыспс-
таго бЬга, пока устронншаго одно только увеселительное катанье 
на маслянпце, скоро состоится состязаше -рысаконъ на призы. 
—• Въ течение норной недели поста наше общественное собрате 
было закрыто; по возобповленш клубныхъ вечеров!., члены собрашя 
были удивлены сюрнрнзомь, приготовленным!» для нихъ старши-
нами: въ столовой комнат Ii оказался большой стол ь, съ газетами 
и книгами для чтешя, и к и ш и , что бы вы думали:1—прикреплены 
шпуркаип къ столу!! Говорятъ. что въ чнтальпыхь залахь благо-
устроенныхъ домов I, для сумасшедших ь. до оно введены т а к т меры 
охранешя шшгъ оть похпщен1н! 
. . - г - Намъ сообщаютъ, что советы таршнхъ общественного собрали 
отдалъ театръ па будупнй ссзонд. i t . А. Велнканову за 1,5(1(1 р. 
арендной платы. Г. Великановъ у езжаетъ nri. I'la cim для составления 
повой труппы. Изъ старыхь актеровъ остаю-тя только г-и;а Лебе-
дева, г. Икопнпковъ и, конечно, г- ;ка Вслшаноьа. Даровитая М. Г. 
Стр'Ьльская уже уехал а сь сиоимъ мужемъ вь Москву, где она при-
глашена играть летом-ь вь театре артпстпчсскаго кружка. Осталь-
ные, по слухалъ. разбредутся вч» разныя стороны. 
•— Иеорежносп,. сь которой сортируются г.ъ Омске почтовые 
пость-накеты, по истине», изумительна! То п дело корреснондешия 
засылается не гуда, иуда следустъ. 11а згой неделе, например!., 
въ ТомскЬ опить не нолученъ московслай ность-накетъ съ газетами 
и письмами отъ 21» япваря. Недурно бы обратить внимгнне на 
эту небрежность. 
— Въ селЬ Кереезскомь, 25 верстъ отъ Томска, въ ночь съ 
15-го на 16-е января, сгорЬла паровая механическая мель-
ница купца А. И. Пастухова, недавно купленная имъ (нъ ноябре 
м. г . ) у купчихи Хотимской за 2 5 - г . руб. Кроме мельницы, сго-
рело много крупчатки и муки, такъ что всего убытков!» наечнты-
ваютъ до 60-т . руб. Пожард, произошель вследийе неправильной 
установки дымопроводной трубы. Г. Пастухов!», вместо сгоревшей 
мельницы, предполагает!., по слухамъ, построить новую сь виноку-
реннымь заводомъ и еще какой-то фабрикой, для чего будто-бы 
уже взялъ у Кереевскаго сельскаго общества приговор!, объ уступке 
ему части прилегающей къ мельнице земли. 
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.чуит9ц Hiriji-.ii , Сибирсшя извЬспя. 
-/;! Т о р р е с погх,л;енх1;3 .1т " О г г ё з г р е х с о й Г а з е т ы . » !'• 
' Каинскъ, 26 января. Со введетемъ новаго «Городоваго Поло-
жешя» въ Кахшск-Ь, дли мещанъ, составляющим, главную массу 
i|несколько селъ и деревень. Но разсказамъ жителей села Б . , гдЬ 
С—въ им'.етъ свою, такъ сказать, главную резпденц'по, онъ из-
насиловалъ свою родную дочь, нзуродовалъ ц, наконецъ, убилъ свою 
третью жену * ) . О томъ же, что онъ цродЪлывалъ ц ироделывастъ 
теперь съ мЬстнымн крестьянами, нечего и говорить! Но никто не 
городскаго населен!я, мало чтб изменилось къ лучшему. Подушная 'смЪетъ возвысить голоса иротивъ всеснльнаго С—ва: даже на 
подать взыскивается съ нихъ по прежнему, хотя въ то лее время волостныхъ сходахъ съ шшъ все и во всемъ стараются согла-
взимается съ нихъ и нало!ъ съ недвижимых!. нмущсствъ; свозт. iшатьел, хотя крестьян страшно ненавидятъ его, н изнодтпшка 
арестантскихт, napixin возлагается на однихъ мЫцанъ; одинаково д а 1 0 1 Ъ е51у ш н я т ь э х 0 . Такъ, въ 1875 г . , но злоб!., былъ подоб-
но прежнему одни мещане исполняют!, разныа мелкш службы 
по юроду, кроме службъ, упаноплешшхъ «Городовымъ Положеи1емъ» 
для всехъ сословШ; слоиомъ, мещане наши издавна несутъ на себЬ 
бремя общественных!, повинностей далеко больше, чемъ остал!.ныя 
городшя сосло|йя. Но въ последнее время мещане, съ ироявлешемъ 
въ нпхъ сознанья угнетенна!о своего положешя, начинают!. делать 
попытки освободиться отт. ярма, несправедливо наложеннаго на нихъ 
другими сословиями. Такъ, они приговоромъ своимъ, состоявшимся 
20 декабря мппувшаго года (Хг 407 ) , возбудили передъ городскою 
думою ходатайство о сложенш ст. них ь съ ныпешняю года службы 
ходоконъ п ночпыхъ караульныхъ П|>П городской управе, транезни-
ковъ при кладбищенской церкви, присяжным, оцёншпковъ п друг.. 
жеиъ домь С—ва; къ несчашю, уснлиниийся в'Ьтеръ разлнлъ пламя 
по всему селу... Вт. другое время, когда 0 — в ъ поздно вечеромъ. 
пьяный, возвращался домой, его кто-то такт, сильно ударилъ стя-
гомъ, что иышибъ ему нижнюю челюсть... Но ни эти тяжелые 
уроки, пи друпе столь же жестоше, пе образумили С—ва. Въ конце 
прошлаго года, жители села Б. были взволнованы слухомъ о яовомъ 
гнусномъ подвше С—ва. . . Подробности этого новаго подвига пере-
дам!. словами upoiueniu, иодаинаго на имя Енисейска™ окрулшаго 
исправника. отставным!. солдатом!. С. И. П. «24 сентября 1881 г . , 
рано утромь, я сь женою моею были вызваны къзасЬдателю с. Б. 
ио делу. Дома осталась пятнадцатилетняя дочь наша Варвара съ 
соседкой, крестьянкой Акулиной Евдокимовой. По вознращенш пашемъ 
и объ отбынанш всехъ такихь должностей наймомъ. па ооипя W ) J [ o f t j ) Ш п а Ш л и Т ( и ш , ()дцу названную сос(.дку, а дочери нашей 
городшя средства, такъ какъ. напримерь. упрапше ходоки, нер-; |н е оказалось. По разсказу соседки, дочь наша Варвара, еще задолго 
ковиые сторожа и проч.. существуют-!, ие для одннхь мещапъ.1|до „ а ) 1 1 е г о 1фихода. была вызвана изъ дому матихой унтеръ-офп-
но также и для купцом, п разночинцевъ. Л пока это ходатаО-j ц е ] ( а Сидорова подъ предлогомъ пособить ей вь чемъ-то, ноет, того 
ство не будетъ раземотрено думою и удовлетворено, мещане cov-1 ГфРМ( .1Ш г1 0 л ь Ш ( , и е возвращалась. Обезиокосниые нечезиовешемъ 
дасилнсь отбывать н вт, настоящемъ году перечпеленныя службы на одппствегиюП нашей дочери, мы тотчасъ же пошли ее разыскивать, 
ирежнемь ocnoBaHin—своимъ обществом!,, чтобы ие оставить, напри- „ в ъ т „ .К(, 1 ф Р М Л с я о в е 1 . н о заявили ооъ исчезновен1п ся заседателю, 
меръ, церковь безъ сторожей; почему и произвели вт. среде своей 1 ф ( , ( . Л Г Г ( 1 С ОДЬЙСТВ1Я В Ъ розыпгашн ея, чтб намъ п было имъ обЬ-
надлежашде выборы, постановит, о результатах!, ихь особый нрито 
ворт. (28 декабря).—Сверхъ ожндашй, ходатайство мКщанъ. о ко-
торомъ здесь идетъ речь, 3 1 того же декабря было предложено 
думе па обсуждеше; но дума рЬшеше дела этаго отложила до слЬ-
дующаго своего заседашя, такъ-какч. ей нужно было прежде обсу-
дить друпе вопросы, obiBiuie на очереди. Между темъ, къ удивленш 
мещанъ, на-дняхъ (14 января) въ числе другихъ постановлешй 
думы, составленных!, на 81 декабря, управпай служитель ноенлъ 
но домамъ гласныхъ для подписи и постановлена по предмету 
ходатайства мещанъ объ избавлен!и ихъ отъ службъ, законом!, не 
установленныхъ. Въ этомъ постановлении думы, помеченном!, 31-мъ 
же декабря, сказано, что «хотя бы п следовало принять иа сред-
ства города отиесеше службт. церковных!, сторожей, ночпыхъ кара-
ульныхъ и проч., но такъ какъ средств!. тЬхт, недостаточно даже 
на 'leuymie расходы», то, поэтому, «а также вт, виду состоявшагося 
уже iKiopnnin мНщанамн изъ среды своей людей па упомянутый 
должности {''.''), ходатайство мещанскаго общества оставить безъ 
последпшп». Признавая такое постановлежс отъ лица думы сос-
тавленным!. преждевременно н незаконно, по почину, очевидно, 
уиравскихъ дел1.цовъ н общественных!, м|'роедовъ—некоторые глас-
ные думы изъ мЬщапъ. при подписи, опротестовали его, но прочте 
гласные (большею частно купцы) подписали его безъ всяких!, ого-
ворок!,,—конечно, какъ должно думать, потому, что въ промежуток!, 
времени сь 31 декабря по 14 января они забыли, i;;ti,ic вопросы 
были вырешены имя въ последнее заседаше думы, бывшее 31 
декабря. Мещане сь безпокойствомъ ждутт. теперь окончательной 
судьбы этого постановления: вопдетъ-ли оно въ законную силу, 
или будетъ отменено * ) . 
Енисейскъ, 2 февраля. Въ оашдапш введеш'я въ Сибири гласнаго 
судопроизводства, здесь продолжают!, совершаться возмутительный 
дела. Вотъ образчикъ. В'ь селе Б. проживает!, некто I I . С .—кулакъ, 
прюбревний богатство разными темными путями, закабалившШ себе 
' ) Сл1)дугп. ; U < U U M T I , C I I . I I J T K ДЛЯ О ' Ш Ъ Н Ы неправильных!, д1;йств1й городтой думы 
указанъ въ сачочт. «тродоволъ шможенш.. АНщанг. недово..ч.пые рисиоря&пшши 
думы, должны примести жа.ю6\ поернаторт, на основакш 150 ст. (2097 по си. 
1876 года.). 1'ед. 
щано. Однако, въ этотъ день дочь наша такъ и не была розыскана. 
На другой день, когда я нришелъ къ заседателю, чтобы узнать о 
результатах), его розысковъ, последшй заявнлъ мне, что дочь моя 
найдена, и что «онъ ее уже видЬлъ целою и невредимою». На 
мое заявлеше, что я, отецъ ея, имею желаше самолично ее видеть, 
заседатель позваль волостнаго голову и велель «привести» иъсебе 
мою дочь Варвару, чтб головою и было исполнено. Черезъ несколько 
минуть я увндЬлъ свою дочь плачущую. Оказалось, что она во все 
время нашнхъ розысковъ находилась въ томъ же дом Ь, где жпвегь 
и заседатель, у крестьянина С—ва, брата временнаго ' M i гнльдш 
купца Николаи С—ва. На мои расиросы, дочь моя тутъ же, вт, нрисутсши 
заседателя н волостнаго головы, со слезами резсказала следующее: 
Несколько недель передъ этимъ она находилась in, гостяхт, вь домI» 
крестьянина с. Б - - а г о Павла Петрова Мпзонова, у дочери послед-
н я я Клнзаветы Въ то время, когда Елизавета своими домашними 
была вызвана заче\ъ-то па дворь. н дочь моя осталась вь комнате 
одна, къ ней вошелъ вышеупомянутый, временный 2-й гнльдш 
купенъ Николай С—въ, мшт, 50-пш слишкомг, похо^шпвпий 
уже трехъ лгеиъ. и, напавши на дочь мою. пзнаенловалъ ее. ПослЬ 
того онъ, подь угрозою убить ее. запретиль ей говорит!, мие и 
ujcHfi моей о случившемся. Под), в.мяшемъ угрозы она н хранила 
объ этомь молчан1е, хотя это молчаше и тяготило ее. Наконецъ, 
oua решилась во всемъ открыться матери. Въ это время ома и 
была обманомъ залучена въ домь К . С., где ее насильно продер-
жали несколько времени. Заседатель, въ нрисутеши котораго, какъ 
выше было сказано, дочь моя разсказала все изложенное, вопреки 
законному моему требовапно, не произвель обь утомъ никакогофор-
мальнаго разследован1п. Мало того, пригласив!, ы . себе Н. С., опт. 
донустплъ последняго въ своемь прнсутстши насмЬхаться падь за-
конами Государевыми н Божьими и издеваться ие только надъ 
обезчещенноп пмъ дочерью моею, но и надо мною, такт, какъ я въ 
присутствш С. выразилъ намерен1е, искать на пего нраг,осуд!я••>.... 
Верный, 2<i января. Злобою дня, за последнее время, у наст, 
была смерть секретаря консигторш Я. }f. Оухозанета. Онъ отравился 
* ) « С ш м р ы 34 28 -и , 1 8 Ы 
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мышьяко.чъ. Старый холостякъ, одпнокШ челон'Ькъ, Л. Я. шгЬлъ 
хорошее состоите и несчастную страсть къ азартной карточной 
игр*. Штосъ былъ для него лучшею и единственною усладою зкизни. 
Среда для такой деятельности въ здешнемъ шггеллпгендномъ лiрЬ, 
самая подходящая: карточная игра вообще, н азартная !'»ъ частности, 
здЬсь развита непомерно, особенно между военными .командирами 
н некоторыми офицерами. Нзъ купцовъ человека три, четыре, да 
прпкащмин II—кона особенно втянулись въ это пагубное удовольетв1е. 
Ночью на 11 января, Сухозанетъ, возвратись домой (онъ жилъ 
въ одной колиагЬ, вь консисторш) съ большой игры, принялся 
писать разныя послан)а, занечатадъ ихъ въ конверты, написалъ 
адресы: (apxiepero, генералу К . . . . . . и др.), записалъ въ раз-
носную книгу, чтобч. не пропали послё смерти, и нринялъ 
мышьякъ. Это было часу во-второмт, ночи. Утром ь, часовъ въ во-
семь, послали за врачемъ, были приняты меры, но уже оце по-
могли больному прожить только до 19 числа. Между т Г.мъ, члены 
консисторш догадалио, приступить къ ревнз'ш казенныхъ суммъ, 
н||цчемъ оказалось, что не достаетъ тысяч!, на десять пли больше 
Г.анковыхь билетовт,. нринадлежащпхъ apxiepeio, н другихъ буMaiч.. 
Администрация распорядилась обыскомъ и отобрашемъ бнлетовъ у 
игроков!,, сь которыми П О К О Й Н Ы Й нель постоянную игру, такъ какъ 
номера байковыхь бплетовь были записаны. Семьнадцать билетовт. 
разной ценности отобраны у однаго Бушери, известнаго таранчннца. 
нереселнвшагося въ Верный нзъ Кульджи и ведущая большую 
карточную игру. Отобраны билеты и у другихъ лицъ изъ кружка 
пгроконъ, но все-таки еще не достаетъ. Яатемъ, начато сл-Ьдатне. 
На вопрось Бушери, зачемт. опт, иедетъ запрещенную законом-!, 
азартную игру въ карты, онъ лукаво-наивно объясняетъ, что «все 
полковника играетъ, зпачитъ игра законна!...» 
Кще весною прошлаго года было известно, что Сухозанетъ уже 
до 20 тыс. въ проигрыше, что вероятно и составляло съизбыткомъ 
все его состоите. ЗатЬмъ ему еще не везло въ картахъ, и онъ 
прихватывала, казенныхъ, а наша русская халатность, in. совокуп-
ности съ общимъ мнЬшемь о состоятельности покойпаго, ею ак-
куратости и репутацш честнаго человека, вь чемъ все были уверены, 
не побуждали, вероятно, членов!, консисторш въ необходимости по-
ближе присматриваться къ сохранности конснсторскнхъ депежпыхъ 
суммъ. Теперь только мнете о СухозанетЬ переменялось, особенно 
после того, какъ in, носмертныхъ ею послашахъ онъ еще старается 
очернить белыхъ, и обЬлить черныхъ 
Oceni.io здесь было другое cajioyoificiBo, которое такъ и осталось 
неразгаданными отравился фосфорными спичками, намеренно, учи-
тель гимназш Громовъ, остаипиь записки, которым постарались 
сдЬлать неизвестными публике. ,,•„•,( ;,,.-> 
Къ одному изъ нослЬднпхъ. полученныхъ нами, номеровъ &То-
больскихъ Ведомостей» приложен i, весьма подробный и обстоятельный 
отчеть о cocTojiuiii Тобольской гимназш за 80— 81 учебный годъ, 
позволяющей судить обь успехах'!, заведепп!. Нужно принести иск-
реннюю благодарность составителю его за ту обстоятельность, сь 
которою онъ сообщаетъ матер'алъ, хотя и не пзбепнчъ того шаблона, 
но которому составляются всевозможные отчеты, представляюппе 
обыкновенно стереотипы предыдущихъ лГ.ть. Иерспдсмъ къ отчету. 
Къ началу учебпаго года состояло 202 ученика, нзъ кото-
рых!, 12 окончили курсь п 24 выбыли изъ заведети не окончивъ 
его. Въ течете учебнаго года вновь иоступнло 52 ученика. Посо-
слотиямъ ученики распределялись такь: дворянъ и чиновниковъ 55, 
Г'/»,городскихъ сосло)пй 3 2 , 3 % , сельскнхъ сословий 7 % н духовнаго 
звашя 5 . 7 % . Но вЬроиспопедашямь: православных!. 76,7°/'°, ка-
толнконт. 15,1"/», евреевь 6,7п / ° и лютеранч. 1,7°/°. Но месту 
жительства учащ1еся распределялись такъ: 165 городскихъ, 55 по 
губернш, а остальные изъ смежныхъ губернш п областей, и даже 
изъ Восточной Сибири (2) .—И7 учениковъ получаютъ годовыя сте-i 
гтендш, въ размере отъ 67 р. до 150 р., а всего па сумму 3,960 р. 
Кроме директора и инспектора иреподавашемъ занимались 10 учи-'1 
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телей, дававшихъ 248 уроковъ еженедельно во все.хъ классахъ. 
: Въ течеше отчетнаго года всехъ уроковъ преподаватели должны 
были дать 7,788, но по разиыиъ нрнчинамъ пропустили нзь нихъ 
612 уроковъ (171 по русскому языку, 104 но французскому, 128 
по латинскому и греческому и т. д.). Въ течете года преподава-
телями исправлено 10,283 ученических!, работъ,(Господи, ведь, какъ 
бы нужно поумнеть отъ тысячи уроковъ и десятковъ тысячъ пись-
менных!. работъ!). Ученики 8. класса по воскресеньямъ (не мудрено 
решить, отчею умъ заходить заразумъ!), сверхь того, занимались 
въ гимназш письменными работами по дреннимъ языкамч., словес-
ности и математике. Во время большой нереиЬны ученики занима-
лись гимнастикой (предусмотрительно, — ни одна минута не ирохо-
днла напрасно, хотя я и помню, какой каторгой :'>ыла для насъ 
эта гимнастика!). 6ъ будни, по oKoimuiu обязательных!, уроковъ ,и 
по иоскресныиъ днямъ производили уроки рисовашя, «но не смотря 
на дешевую плату (6 р. вт. годъ) желающихь учиться рисовать 
было весьма мало». Учениковъ, иолучшшшхт, неудовлетворительные 
баллы, оставляли по окончапш классов!, въ тмназш для нри-
готовдетя невыученного урока, а малоуспешных!,, сверхъ того, 
вызывали въ воскресные н праздничные дпи въгимназио для нисьмен-
пыхъ работъ. но гЬмъ предметам!,, по которымъ ученики мало успевали; 
и все-таки, не смотря на такое безнрпмерное усерд1е «выполнить 
недочеты in, знашяхь учепнковъ», нзъ таблицы объ успешности 
видно, что вт, п{'.которыхъ классахъ за целую четверть года число 
j исправных!, учениковъ относилось къ числу неиспрапныхъ, какъ 21 
1 кь 15, какъ 24 къ 12, какъ 13 къ 7. и т. д... Въ отчете приведена под-
робная ведомость о поведенш ученпковь за годъ по классам!,, изъ 
которой оказывается, чю число получавших!, отметку 5 вт. поведе-
нш правильно н постепенно уменьшается но мере того, какъ они 
переходять изъ класса вт. классъ. т.-е. проще сказан., поведете 
учеников!, ухудшается темь более, чЬмъ долее они остаются въ 
шмназп!. 'Замечательно!.. Нзъ вс/Ьхъ учеников!, получили за годъ 
отметку 5 въ поведенш 89 учениковъ. четверку—121 и тройку—27. 
Отчетъ закапчивается с веден i ими по хозяйственной части. На 
содержаше лпчпаго состава ассигновано 26,623 р., па содержаше 
воспитанников!, 3 ,004 р., на хозяйственные расходы 3,673 р. . на 
бшшотеку п учебны» nocooin 400 р. Кроме того поступило сбора 
за право учешя 3,092 р. и за содержа1е нанслонеровъ 2 ,520 р. 
Весьрасходъ на гнмназпо определяется, стало-быть, ежегодно, въ 
39,311 рублей. 
— Можно сказать по всей Сибири существует!, обычай валить 
целыя юры навозу но улицами деревень, и особенно зимой на реку, 
съ т'1'.M'I. разечетомъ, что полая вода унесетъ всю эту дрянь. Но 
;разсчеты эти ошибочны: ежегодно въ деревнях!, свирепствуют!, эпидемн-
|чесш болезни то на скотч.. то на людей, и причина ихъ кроется 
, главнымъ образомъ въ этомъ запазмленш проточной воды, упот-
ребляемой для питья. Одна деревня Ш с к а г о onpyia (Клаш-.а) за-
пазмнла спою маленькую речку до того, что рыба стала дохнут!., 
|а отъ р'Ьки. буквально заваленной навозомъ и безеилыюй унести 
Iгоры навоза силою своего течешя. не только лЬтомъ, а и зимой, 
'поднимался такой удушливый смрадъ, что вся деревня должна была 
выселиться на другое место, повыше, хотя и не избавилась от ь 
I питья той же воды. 
: — Нзь Боготола намъ сообщают!, о ежегодныхч. эпиде,\йнхъ на 
| людей и живогпыхъ и, какъ на причину ихъ, ссылаются на страшное 
заназмлеше Чулыма п маленькой речки, протекающей черезъ самое 
[село. Последняя на столько мала и мелки, что не. можегь уносить 
[нечистотъ въ весеннюю воду, такъ что изъ года въ годъ все вы-
валенное въ рЬку тутъ же и остается; этотъ вонючШ и отврати-
тельный настой принуждены пин, жители и имъ же поить скотъ. 
,Ужелн нротнвъ этого нельзя принять ппкакнхъ мерь? Можетъ быть 
j какая-нибудь коипа!пя не явится-ли для экенлуатацш назьмовъ, 
| сваливаемых!, по р'Г.чкамъ Сибири н не будстъ-Ли прессовать пзъ 
нихъ удобрешй, въ которых!, такъ нуждается заграница? II морской 
путь очень удобенъ и безонасенъ для вывоза этихъ продуктов!,!... 
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— Изъ с. Ктшилмеп (Нркут. iyo . ) намъ пишу п. , чю местные и частных ь ножертвоваптй на 913 рублей 5G конеекъ, всего 
смотрители почтовой ставпди вполнЬ зависить оть ночтосодержателя 1 ,013 р. 56 к. Въ числЬ круиныхъ пожертвовашй были: Е. П. 
Шейиса. Отбить вновь определяемому смотрителю хотя чемъ-Нпбудь1 Кузнецовой—300 p. , I I . Г. Гусева—181 р . , любителей драмати-
не понравиться этому господину—и участь его решена. Недавно ческаго искусства въ Минусинск! ,—120 р. и Г. В. Юдина—100 р. 
ему удалось выжить съ места смотрители Н . , человека трудолю- Изъ эгихъ дспе[ъ употреблено: на устройство кабинета учебныхъ 
биваго и дельнаго, а ныне опт, выживаете -уже другаго, Шейкппа. нособ!й—300 р , на приобретете разлнчныхъ предметовъ для кол-
п изъ за чего? Изъ за тою, что Шейкипт. не далъ Шейнсу ноч- лекцп! музея—118 р , на устройство мебелн—275 р , на напеча-
товыхъ лошадей для какой-то прогулки, отзываясь совершенно спра- таше катало!а—150 р . , на содержаше музея—66 р,.; остальцыя 
ведливо ожидашемъ скораго нрпбьтя почеы. Ио Ьтому случаю Шей- деньги поступили на уплату Дол^а, оставшагбсй otfb 1880 г1.'1 1 
пясь заявился на почтовую станшю. нагбво[ш'лт, Шейнину при Для обзора музей открыть ежедневно. Входъ безплатный 1>ъ те-
нроезжающпхъ разпыхъ дерзостей п зак нчнлъ выражешемъ: «Я чеше года въ немь было около 2 , 0 0 0 посетителей—цифра дог,ольнб' 
здесь хозяннъ и мне ничего не стоить убрать НасЪ отсюда завтра- значителт.ная для1 гороДг!"' c i ' 6',ООО кителей. Между посетителями, 
ate—вЬдь вы здесь поставлены для мебели». Хотя о по'стункахъ особенно вт, вескроспые Дй'Л,1'можно видеть не только все сослоп!Я, 
Шейнса проезжающими и составленъ актъ, но онь продолжает!,1 ио и все возрасты. Особенно много бывасть лицъ бедна!о населешя 
действовать вь томъ л;е духе и тслеграфируетъ смотрителю Тулу- j Минусинска. Изъ жителей oicpyia чаще бываютъ лица (^рЦняГо cO'C-f 
повекаго ночтоваго отделен!;! П. , вт, вЬдеши котораго находится it ломик крестьяне-же • нова - довольно редко, и' большею частно' йъ" 
Кимпльтейская станции такт,: «Шея (намекая на фа\пшю Шейкнпа) базарные дни. шыкгн) а , О j j Мартьянова 
оказалась свинская, ценю не дороже Ннконовой (нре;ц|1ественпикъУ|эииг.об , , г-" ' 'мго , „ ; . -i.->..i. n/>i"i.| i i 
Шейнина). Мириться вовсе не хочу, по делу вь соглашеше вступить'' -.г'елмо я / ш л о о Р у С С К Ш И З В Ь С Т Ш . яш-п.м.. л 'шюаи. ;ч 
согласенъ. Если не нр1едете. то будетъ поздно дело кончит!, мй^1 ' Въ Одееое, въ начал!; января, происходит, первый въ Porciit 
роМ'ь. Кланяюсь». ЧГ.мъ дело кончится, пока неизвестно, но если' съездь учителей ii!Mna3irt одесскаго округа для обсуждепш средствъ 
все это правда, то не мешало бы, коку слЬдуетъ, поукротнть кт, лучшей постаповк!. нашей ((преобразовательной школы. Во 
зазнавшагося гючюсодержатетя. м: .ипия'/ я/ипи.пс яя шор-ч-щ главе заня^й съезда былъ рефераИ1 'о 1 прпчннахъ, лишающих*1 
— Изъ отчета казначея комитета по oi;a:ianim носошй иогорель- наши гпмпазш любви н снмиатш ея воспитанников!,. После продол-" 
цамь г . Красноярска видно, ч ю пзъ постуинвпшхъ пожертвовашй жительны.хь нрешй, происходивших], вполне свободно, п.ездъ, 
къ 11 декабря м. г . . 6 5 , 3 4 2 р. 31 к . , израсходовано 5 9 . 8 0 6 р. огромнымъ болыпипствомъ голосовъ. припялъ семь тезцеовъ этгМг 
76 к. (пзъ нихъ 3 .587 р. хотя и распредЬлепы, но еще пе вы- реферата. Вотъ ихъ сущность: 
даны) п 5 . 5 3 5 р. 55 к . состоять на лицо. Ножертвовашя отъ Основной недостатокь нашнхъ классических!, учебныхъ заве-
разныхъ мЬстъ и лицъ продолжают!, поступать н до настоящего ден!!1—orcyTCTBie Должнаго педагогическаго направлешя, отсутстчне 
вре-менй. • . -1; I ; !,п|11 . ! .; . . i ',( ) MM..I .11-и .пом,/ |серюзнаго и правнльнаго пеДагогичеснаго образован!я со стороны 
'•;••• .1 | ' тп j., I | jr.-t-i | г ) |чпи !7 / 7 .пюяпи 'о ' ; руководителей школьнаго дела. Учебно-воспитательные щпемы одно-
Минусинсмй местный музеи въ 1881 г о д у - M i i : i , M i f i . | образны, скудпы и нисколько не приноровлены къ индпвядуаль-
Въ концЬ 1881 г вь музе!, было о отдЬловъ: есгествеипо-йсто'ри-1 пымъ особенностям!, учащихся: они разечитаны. какъ бы, на то, 
4ecitiii, заипочающш 4 , 9 9 0 предметов ь, промышленный — 1 , ! ) 6 0 нр. , чтобы воь походили па од паю и одинь па вегьхъ. чемъ убн-
антропологичесьн! — 1 , 1 8 1 пр. , сельско-хозяйственный—340 пр. и , 'вается всякое творчество со стороны недагогпческаго нерсопала и 
какъ дополнение и ь музею—кабинетъ учебныхъ iioco6iii, которому поло-1 все воспитательное дело обращается во что-то, подобное казармен-
жено начало вь конце мпнувшаго года. Поел Г.дшй нмеетъ въ настоящее ной муштровке н выправке. Чрезмерная же регламентац!я, стрсм-
время до 200 предметов!. н, кроме того, иа пополнеше ею выпи-леше оформить, обусловить «параграфами» н «пунктами» каждый 
сано более чЬмь на 200 р. физических!, инструментов!., типовъ! шагъ учащих!, и учащихся пе только слишкомь тяжелы для уче-
народовъ п моделей животныхь работы Гейзера. .и nW*-- 1'никог.ъ, но п приипжаютъ личность учителя, отнимают!, у него 
Въ ric4enie 1 8 8 1 г . коллекцш музея увеличились 847 предметами, 1 право почппа и самодея!ельностн, обращают!, его вь слепое орудие 
частно npio6pbrenHbiMi!3a деньги, облыпею-же чпгпю пожертвованными, i всевозможных!, «распоряжетй», «предппсатй, «циркуляров!,» и т. д . , 
Изъ нихъ болЬе интересны: костюмы и принадлежности домапншго оби-( 'гЬмъ такъ чрезмерно изобиловала наша среднеучебная школа со 
хода сайотовь — жителей пограничной мктпости . коллекц!я, посту 'ив- j' времени графа Д А. Толстаю. Гь другой стороны, все порядки, 
шап вь дар!, оть Г. II. Сафьянопа. II,и. археолошческнхъ предметов!. нравы и обычаи внутренней школьной жизни, начиная сь эьзаме-
обращаютъ на себя вппмаше пожертвовашй Г. В. Юдина: рельефное йоДповъ. н особенно экзамена зр1.лости, и кончая обычнымъ дозоромь 
лочеиое n3o6pa,i;ciiie человека и драгоценный тонорикь камепнаго в!,ка, за учащимися н отпошешечъ кь ппмъ. «заключаюгь вь Ьебh много 
весьма изещпоп работы, пл . темнозелепаю нефрита, найденные вь лншпяю и чужда го задачам!, школы», нарушаю!!, чистоту и не-
иредЬлах-1. округа. Еетественно-нсторичешй отдЪлъ увелпченъ чуче-1 креннос.ть отношен1й. необходимых!, и желательных!, между настав-
лами довольно рЬдкнхъ представителей местной фауны, мейду i никамн пучащимся юпошествоиъ и вносягъ въ эти OTHOHICHIH 
прочимъ, стрепета, убшаго близь Минусинска. j недоопргс. подозрительность и враждебность ч Наконецъ, са-
ПомЬщеше музея, въ каменпомъ 1ородскомь дом!., па Ооборной ij мая система преподава1ня, опять-таки, тщательно обусловленная 
площади, отличается ьбширнопыо и представляет!, болынш удобства, i циркулярами и ннструыцямн, лишена живаго, завлекательпаго нн-
Вь мебели, снетцальио приспособленной для коллекцй!, замечается тереса; односторонность-;ке образовашя, вь доверше1нс всего, «лн-
дажс некоторая (юскошь. Почти всЬ предметы музея хранятся външаетъ школу -научного авторитета». 
иолпрованныхь стеклянных!, шкафахъ и витринахъ, н только более' Чтобы поднять нравственный авторитет!, средне-учебной школы 
крупные экземпляры, какъ чучелы нГ.которыхь млекопптающихъ и1вь 1лазахъ учащихся и общества, съездъ, вполнЬ основательно, 
птицъ и обьемистые штуфы мпнераловь. симметрично расположены нашелъ необходимым!,, прежде всего, улучшить положеше учебно-
ш) открытI.IXI. иолкахъ. шкафахъ п тумбам.. Естественно-1,воспитательна!о персонала ш к о л ы въ педагогическомь. юридическом!. 
историческ!Г| огде.ть украшается сталактитовым!, гротомъ изъ!|и коллемтальномь отношешнх!,. Съездъ единодушно высказался вь 
различных!. мЬстныхь породь, убраннымь зеленью растешй. Опт,I пользу того, чтобы членам!, педагогических!. совЬтовт. предостав-
предпазначепь для хранетпя костей пещерныхъ животных!, н уст-;лено было «по собственной ипищативе организовать педагогпческ!я 
роеиъ М. А Куном!.. Сверху грота помещается лкнар!ft съ фонта-liсобрашя, на которыхъ читались-бы и обсуждались рефераты по 
номъ. На с ц<'ржан1е музея п увеличен1е его кол.текщй въ 1 8 8 1 г . ' общимъ вопросомъ учен1я и BoeuirraHiu. съ цЬлью самообразован!я». 
иостунило: им. городской думы ежегодная iубсид1я въ 1 0 0 руб. 'Кроме этого съездъ иризналъ необходимыми чтобы «учитель въ 
18! ) . СИБИРСКАЯ ГАЗКТА—«М 8 ИМ). 
щкол'Ь былъ юридически независим!, и нравственно самостоятелен'^». 
11аконецъ, съездь решительно высказался, за «необходимость воэ-
ВЫШСН1Я значешя педагогических-!. совЬтовъ и более совершенная 
развит ia института классиыхъ наставников!,». 
Не меньнмй интерес!, представллютъ также и постановлезпя съезда 
относительно учебной программы. Измепешя, проектируемы,! съ'1'.здом т., 
•въ этойъ отношен1П, весьма существенны: они касаются изменешй 
и сокращений программы заяятШ но дрепиюгг. яЗыкамъ, улучшешя 
иреподавйшя и раширсшя программы по другим-!, общеобразователь-
ным^ й ^ м ^ а м г . 1 средне-учебнаго курса и, наконец-!., включешя вь 
гимназическую upoiримму еасппознашя. Однимъ словомъ. изм'Ьне-
шя учебной, пгыцазцчсской прог|)аммы, проектируемый съТ.здомъ. 
наиравлеиы ' &ь тому, чтобы п д а и ш л более подходила1 къ типу обше-
образонательной средней школы и учратпла свои исключительный 
характер!, нсевдо-к.тассическаю учебна!о заведешя. Другими словами, 
педагогическая кириорацш с/ь^зда, намечая иззгЬиешя программы 
гимназш. высказалась. и-ь <ущности. за возпра!ъ гпмназ1Й к-ь тому 
типу. кт. которому оп1, были щпурочены до рведетя «классической 
системы» графа Д. Л . Толста го, когда ou t более отвечали назна-
чение общеобразователиы'хь заведешй, более удовлетворял!! общество 
н пользовались большею * любовью ц cnMiiaiicio» учащихся. 
Заьлючешя съезда, но словамъ одссскихт. гааетъ. поступили па 
усмотрите .мшшстерства народна! о просвещешя Какт. нослГ.днее 
отнесется in, зтпмь зак'почеишмъ, с алый характер-!, которых ь у казы-
ваетт. на то, что они не, могугь остаться безь дальнейшая» дни 
жешя. нокажегь будущее. «Трудно сомневаться въ томъ, говорить 
«Одесскш 1!1,стпнкт>». что компетентному голосу действительным, 
представителей н руководителей пп.олы будетъ оказано преимущест-
венное внимаше перед'ь канцелярскими соображенипр кабинйтпыхъ 
администраторов!.». 
С.-Петербургъ {Телтркммы «Междун. Агентсшиа^'') й фсира.ш: 
Возбуждент. вовросъ объ у с ил ей i и вл /яшя духовенства на щкольт. Въ 
министерств!; юстицш учреждается коммпеш для обсуждеи1я сокра-
щешя делопроизводства о договорахъ; предположено состязательное раз-
бирательство заменить попудптельнымъ производством!,. 
— Орловское, Тульское п Полтавское земства. , р 
понпжеши ценза для выбора мировыхъ судей, t,, u , ,, ,, 
— Обвиняемый въ участш въ злоупотреблетяхъ таганрогской та-
можни, купецъ Вальлно выпущенъ изъ тюрьмы, по взцосЬ миллшна 
залога. Одипъ нзъ главныхъ свидетелей по таганрогскому дЬлу умеръ 
скоропостижно, а въ другаго стреляли. 
— Предположено дать значительный просторъ самодеятельности об-
щества В Ъ боръб'Ъ ( " Ь П Ь Я Н С Т В О М ' ! , . 
— 30 января: Правительство ' з аявляетъ , что оно пе допустить 
что 
к ъ 
нпостраппаго вмешательства въ еврейелай вопросъ, тймъ более. 
вм'Упателы тио только обострить отпошеппг массы 
2.! января , ооеуждалея нроектъ 
г.очвращспъ министру финансовь 
чужеземное 
евреямъ. 
В ъ государственном'!, СОГ'Т.т!, 
палога па наследства, который и 
для нзм'1>нешя. 
- - В ъ вндахт. Go'iLo ycniiBHaro раенрострапешя г,ъ варод'Ь грамот-
ности въ министерств h народнаго нроовещешн p'Luteno ыювь устраивать 
постепенно въ каж (он волости временный подвижный народный школы 
' ь г< днчиымт, курсочь и сь вечерними и воскресными занятиями для, 
нзрослыхъ. Эти школы предполагается вверить такпм ь овытпымъ 
учцтелялъ, которые въ 6 — 7 месяцев!, могли бы обучить молитвлмъ, 
чтении, пссьму в счету детей и желающих!. взросльгхъ того седешя, 
где паходнтея шгеола и ближайшихт, от.-рестиьгхъ деревень; при, окон-
чанш курса тага я школы будутъ давать безплатпо каждому ученику 
но книге для домашнаго чтеш'я. 
— М. Н . Катковъ объявляетъ, что ему никогда не предлагали дол-
жности члена госудастиепнаго совета, 
— {Гомсь). В ь HunLuiHCMb году ожидается к ъ постугиеицо въ 
мииистертсво финансов!, отъ зч.ютопромышленниковъ 2 , 6 1 4 дудрвт, зо-
(*) Совершенно тождепвепнмя но годержанно телеграммы «Мезднар. Aicht.> не-
чалаю'нл но всЬхъ I!|)inttiiii(i»ji,K[,ixi, raaeiaxb, Д1ы И\ь urpe.m, иаъ T1JXI., которыя 
приходяп, Li, И .1Ч1, раньше ipjum,. ред. 
лота ца ; ,33.900,ООО рублен. Ш ъ отого золота въ вынешпемъ году на 
монетпомъ двор'1'> предполагается изготовить полотой допеты: а) поду-
импер]-а.цы1($ Bii»i3.()00,000py6jieftji б ) трехрублевой—иа90 .000 рублей. 
Гверхъ , того, рынЬшнемъ же году предполагается наготовить на 
монетпомъ дворе серебряной и медной монеты слЬдукпца.го достоинства: 
1) серебряной, банковой, па 7 0 0 , 0 0 0 руб.; 2) разменной серебряной, 
48-й пробы, па миллшнъ рублей, и 3) медной на 3 0 0 , 0 0 0 руб. На-
конецъ, медалей, знаковъ и клей.чт, на 122.00(7 рублей, по среднему 
выведу действительнаго п)»иггтовлеи1я зтихъ предметовъ за последн1я 
пять д е т ь . Для выд'Ьлки серебряной размьнвой монеты 48-й пробы, 
по дарицадельной цене , на лндлшнь рублей, потребуется чистаго се-
ребра Г->49 пудовъ, 12фунтовъ . (J:J, доли, стоимостью въ 5 0 0 . 0 0 0 р . , 
шщ, сдедовательцо, ,оть рригото1ВЛен1я серебряной разменной монеты 
получится казною прибыли на 5 0 0 , 0 0 0 руб . , безъ стоимости расходовъ 
производства. Что же касается м'&двой монеты, то ее -предполагается 
выд1лат1, 50-тп рубленаго въ нуд(; достоинства. 
— Судьба реальныхъ утилищъ. им (линия разрешиться па дняхъ, 
снова осталась въ прежнемъ иеопределенномт. полоягенги. Образован-
ная по этому делу ],'оммисс)Я при министерств-)', народнаго проевЬщешя 
ппдъ председате (га тиомь товарища инаистпа тайнаго советника Мар-
кова, имевшая открыть свои дейспан 15 января, отложена на не-
определенное время. Приглашенные в г, коммнепо членовъ изве-
щены уже объ втомъ. 
— Дпректоръ таможеппаго департамента',' т. с. Качалова,, подалъ 
въ отставку. Министр'!, финапеовъ пе принял!, ея , ссылаясь на то, 
что представитель цеггтральиаго таможеппаго \ приплетя пе можетъ 
быть отв1>тственен'ь за местпыя a.'ioynoTpeojieniir. ^ ' ' 
1— (Рпзспшт,). Въ субботу. 11) января, мнннстръ внутреннихъ 
дел!,, графъ 1Г. 1Г. Игнатьев!,, принялъ д-ра П. 1'. Оршаксьаго, по 
еврейскому вопросу t Графъ обратился къ г. Оршанскому съ следую-
щими слонами: «(Т еще несколько месяцев!, тому назадъ, когда вы 
представлялись сь другими евреями, с'казалъ вамъ, что западная гра-
ница для евреевъ открыта." Пъ техъ" пора, евреи уже широко вос-
пользовались этимъ. Нраво^гь. н нереселеи1е ихъ ire было шпгЬгь стес-
няемо, когда передвигались цЬлыя семьи, и ва> числе выселяющихся 
не было мгмго молодыхъ люден, пе отбывшихъ воинскую нор.инностг,. 
Запрещалось переседеще лишь тЬхъ, которые плп оставляли на ответ-
ственности обществъ свопхъ престарелых!, членов!., и.ш не исполнили 
своих'ъ об.чзаппостей не])едъ правнтельствомь. т1то касается до возбуж-
даемаго вами вопроса о переселевш евреевъ во внутрь нмиерш. то 
правительство, конечно, будетъ избегать всего, что можетъ усложнить 
отношешя евреевъ к ъ коренному нас,елеи)ю, а посему, сохраняя пана-
рушимою существующую черту оседлости евреьвъ, я улге предложилъ 
j еврейскому комитету указать ка Т Е местности, M ; L T O населенны я и 
яуждаюпцяся въ колопизащи, въ коихъ можно допустить водвореше 
|еврепскаго олемента. согласно сь ихъ желашемг. и выгодами, и безъ 
!вреда для кореипаго населешя». Докторь Ортапеглй иыразнль н.ис.кду, 
[что правительство усмотрить в ь иастоящемъ стрем,lenin ев)1се,пъ къ 
эмиграции лишь результать бедствепнаго no.!o'/Keni;i еврейского насе-
|лен!я. безъ всякой политической подкладки; что еврсмо кап ннтеллнгенцит 
въ Россли готова посвятить ncl; спои силы на дЬло eo.'iuacenifl евреевъ 
1 съ кореппымъ населршемъ: но что для успешной борьбы еъ аптн-рус-
[ екпмъ двиасегпемъ правительство должно разрешить русским!, евреямь 
|Самимъ являться на помощь бГ.дствующему еврейскому населении п 
.стать во главе переселещя какъ #вв1; Pocciu. Tairj. и во ы п т р ь нг;-
nepiif, ч'Ьмъ будетъ достигнут.^ nj'.IBII.ibnoe регулпрованхе его, и даиа 
'русскому правительству твердая почва для у<транев)Я HOI т оротп 'хъ 
элементов!.. Графъ сказалъ, что для образовашя пнреселенчесьаго ко-
'митета, к а к ъ и для учреждения всякаго общества, требуется пепол-
' nenie тЬхъ общеустановленных!, закоаомъ условШ, которыя одинаковы 
'для евреепъ, какъ н для д р у т х ъ русскпхъ верниноддаппыхъ. При 
(всякомъ выселен1и изъ Pocciu, епреямъ следует!, вошш'П,, что воя-
i!pam,eirie въ Pocciio допускаемо пе будетъ. 
j — (Праишп. Вистн.) Газете «Голосъч обьявлено вновь первое 
I предостережете и воспрещена розничная продажа за то, что «во второй 
'передовой статье ,Ys> 20 и въ третьей передовой ,VJ 21 заключается 
(неправильное пстотковаше напечатанных!, въ «Сельскомъ Вестнике» 
сообщешн и заподозреваше ихъ оффшнадьнаго значешя». 
Москва. (Рус. Кур.) Вывшш професеоръ В. Н. тГич!гринъ ут-
вержденъ московским!, городскинь г о т в о ю . 
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— Московское земское собрание постановило ходатайствовать объ 
отмене тйлесныхъ наказашй для крестьянъ. 
— MocKoocuiit оберъ-полиц1Ймейстеръ объявилъ. что еврейки—слу-
шательницы высшихъ курсовъ, не могуть проживать въ столпцахъ. 
Это распоряжеше было обжаловано генералъ-губернатору. который со-
общилъ профессору Герье, что к а к ъ желаше поступить па курсы, 
такъ и самое поступлеые на нихъ евреекъ пе можетъ еще служить 
для пихъ законнымъ'поводомъ к ъ жительству въ Москве (ст. 9 6 6 
I I I т . св. з ак . ) . Кроме того, князь Долгоруковъ присовокунляетъ, 
что «не предвидится особенной пользы отъ облегчешя еврейкамъ спо-
собовъ поступать на высшие женск1е курсы и не находится оснований 
к ъ в з ъ я и я м ъ въ семъ случае изъ того порядка, по которому разре-
ш е т е еврейкамъ на жительство въ тЬхъ или друтихъ городахъ зави-
ситъ отъ полицейской власти». 
Харьковъ. 30 января (Тел. « Ж . Л. ) Всле.дстсв^е безпорядковъ 
между студентами, г.ызваиныхъ столкновешемъ несколькихъ студен-
товъ съ мЬстнымъ лигераторомъ, г. Юрко, на вечере въдворяпскомъ клубе, 
университегь закрыть ; дело политическая характера пе имеетъ; трое 
студентовъ удалены временно изъ университета. Надеются, что уни-
верситета скоро будеть открыть. 
— (Голосъ). Въ военно-оьружномъ суде назначено къ слушание 
политическое дело ио обвипепйо въ принадлежности к ъ преступному 
сообществу и въ распространены прокламащй и воззванпк Подсуди-
мыми по этому делу являются сдедуюшдя лица: 1) вилеиекп! мЬща-
нинъ Снгизмуидъ Обездинсшй, 20-ти летъ; 2) дворянин-]. Александръ 
Сиповичь, 21-141 года; 3) студенгь ветеринарнаго института.. мЬщанинъ 
Да;,идъ Цымблеръ, 23-хъ летъ ; 4) ьурскШ куиечесый сынъ Михаилъ 
Овеянпиковъ. 18-ти летъ; 5) бывший 1имназистъ, купечесый сынъ 
Бикторъ Коронный, 17-ти л е т ъ ; 6 ) аптекарскШ ученикъ, дворянинъ 
Бикторъ Дапиловъ, 30-ти лЬтъ: 7) дворянинъ Алексей Макаренко, 
21-го года: S) згЬщанинь Павелъ Забалуевъ, 17-ти л етъ , и 9) ку-
печески сынъ ВасилпЧ Литягипъ. 17-ти л е т ъ , ^ . , t ,ц г , t l ч г . 
, • , , • .1 и '''([:[•> 1Ш ' 
' . Сибирская старина..'«г ..-.»• -.«f 
•Оръоцтфъ Миллеръ въ Томскп.—Къ вопросу, кто былъ Нрчт.ъ Тимо-
фссвъ, покоритель Сибири. («Русски! Въстншп.», ноябрь 1881 г.) 
Въ 1 7 3 2 году была задумана экспедищя въ Камчатку съ ц е л ш из-
слЪдовать путь моремъ оттуда до береговъ Америки и, наконецъ, по 
Ледовитому океану до Камчатки. Начальвикомъ я .спедпцш былъ наз-
начевъ мореплаватель Берннгъ, а членами ея два профессора: исторь 
ографъ Миллеръ и натуралистъ Гмелшгъ. Путешеетвепннкамъ не уда-
лось, по некоторымъ обстоятельствам!. достигнуть Камчатки, но они 
безвыездно прожили пъ Сибири 1 0 летъ (съ 1733 по 1 7 4 3 г . ) , разъ-
е з ж а я по стране пъ разных-ь направлешяхъ п собирая, каждый по 
своей специальности, разнообразный матер1алъ. Результатами путешеств1я 
явились обширныя изсле.юкашя и коллекции Гмелнна по сибирской 
флоре, иданныи имъ нъ 1 7 5 1 году подъ назвашемъ <Flora Ribirica» 
и громадные фол1анты историческпхъ матер1атопъ, собранных* Мнл-
леромь. которому высочапшимъ попелЬшемь приказано было открыть 
виЪ сибирсме архивы духовнаго и гражданскаго иГ; (омстна. Миллеръ 
самь разбиралъ архивы и не только въ большихъ городахъ. по и въ 
такпхъ малолюдныхъ и отдадепныхъ. какъ Вере.здвь, Сургутъ, Туру-
хапскъ. Пелымъ н тр. Онъ располагать сначала матер1алъ каждаго 
архива по годамъ. составлять опись и каталось 1,1>ламъ и зат-1.мъ 
уже просматривать и отл'Ьчалъ, »то нужно было выписать. Работа 
громадная, ьропотливая и трудная, и падъ ней Миллеръ просидЬлъ 10 
летъ . К ъ созкалешю, cn6npcide администраторы, не взирая на сенат-
cKie и именные укати . часто относились къ ученымъ вралсдебно, придир-
чиво. съ yi розами н оскорб.гетнмн п ставили не преодолимы я пренят-
сгвш для иVI. \ ч е п ы \ ъ шысканШ: невежество доходило до того, 
что умышленно скрывали отъ Миллера историчесь-ie акты, или да-
же \ ничтоя.атп ихъ безъ всякаго разбора. Т а к ъ постудили съ Милле-
ром ь вь Точи.(. , )'Де опъ па обратномъ пути пзъ Восточной Сибири 
в ь 17 И) г. oi г.шовилея для разбора архивовь. К ъ своему удивленно, 
Мил.терь по иапголъ вь томскихъ архивахь ничего древпяго. историчбс-
каго, кром!> ианцелярскихъ бумагь за несколько последпихъ л е т ь , и 
на его запросы, ему ответили, что все старииныя хЬла «;отъ прежде 
бывшихъ по;ьаровъ сгорели». На самомъ же деле, томсь-ift воевода, 
еще задолго до прибытия Миллера, приказалъ все старый архивныя 
дела и свить а вывозить на Томь и сваливать въ воду, чго и было 
исполнено въ течеше несколькихъ ночей. Несколько ипаче поступилъ 
архнмандритъ Лаврентий, к ъ которому Миллеръ послалъ бумагу съ 
требовашемъ разныхъ исторнческихъ документовъ и сиед1.тй о том-
скомъ алексезвскомъ и девичьемъ николаевскомъ монастыряхъ. Съ 
пенужныхъ никому и ни для чего государевых^ и арх)'ерейскихъ гра-
моть архимаидритъ съ бравей списали к о т и и отослали «всехъ си-
бирскихъ странъ историку >, а относительно монаетырекихъ крЪпост-
ныхъ актовъ и владенныхъ записей и данныхъ составили особую «екаску » 
такого содержашя: Въ прошломъ-де 704 году покрали изъ церкви неве-
домые воры казенпуго коробку, а въ тои-де коробке были всяыя монастыр-
cicia крепости и о той-де покраже в ъ томской воеводской канцелярш из-
вестно и челобитье записано». Мало того, браэт'я педсунула Миллеру 
такую ведомость о постройке монастырей, пхъ имуществе, и проч., 
что она представляла сплошпую ложь съ подьяческими увертками 
и крючками; пъ пей написано, напр. , сколько за монастыремъ припи-
сано деревень и вь нихъ душъ, о томъ справиться ие по чему, на ка-
комъ разстояши т!> деревни отъ монастыря отстоять, о томъ справиться 
не почему, понеже из ь Алексее вскаго монастыря к ъ темъ деревнямъ 
версты не мпрены» и т . д. Подобные документы и до сихъ порт, хра-
нятся въ портфеляхъ Миллера, и если онъ ихъ нрннималъ, то потому 
что не прочелъ на мЬстЬ, слишкомь быль измученъ за последнее 
время пребывания своего въ Сибири, и непр!ятпостями съ администра-
niert. и первною болезнью; въ 1 7 3 7 г . Миллеръ, совершенно раз-
строенный физически и нравственно, просилъ конференп,1Ю Академ!и 
в а у к ъ уволить его отъ да.тьнЬйшаго путетеетю'я по Сибири и доз-
волить возвратиться въ Петербургъ ' 
V V 
Кто быль Ермакъ .Тимофеевъ . покоритеть Сибири, неизвестно, и въ 
настоящее время решить нельзя, потому что летоплсныя сказашя объ 
этомъ предмете такъ разноречивы и сбивчивы, чти дать веру одному 
какому—либо изъ нихъ, нетъ основан1й. В ъ стихотворешяхъ, собраи-
ныхъ К и р т е й Даниловымъ, есть песня «Ермакъ взялъ Сибирь», в ъ 
которой описывается его походъ. Въ «Русскихъ народпыхъ картин-
кахъ» . собранныхъ Д. Ровинекимъ, есть указание на то, что среди на-
рода личность Ермака связана съ былиной объ Илье Муромце, кита-
рому Ермакъ приходится племянникомь. В ь Строгоновскои летописи 
говорится о томъ. что Строгонопы слышали о буйстве Повольскихъ ка-
заковъ и атамана Ермака Тимофеева съ товарищами; въ Еси-
повской летописи говорится также «о ратоборствЬ атамана Ермака 
Тимофеева сына Повольскаю>. Въ Ремезовекой (Купгурской) лето-
писи сказано: «И въ таковой храбрости Гермапъ въ дружине своей 
Ермакомъ прослылъ и атаманомъ нареченъ>. Историки Карамзин ь, Вро-
певск1й, Костомаровъ даютъ также несогласный св1.де1ия о Ермаке 
И, къ сожалешю, пе указываютъ источниковъ, на которыхъ они осно-
вывались. Карамзинъ причисляетъ Ермака «къ числу буйныхь атд-
мавовъ Волжск ихъ >; историкъ Донскаго войска, Броневск1й причисляет i, 
Ермака к ъ донцамъ и говорить о немъ, какъ объ уроженцЬ Качалин-
ской етапнцы. отъ которой опъ былъ пзбранъ старшиной п назначенъ 
въ 1577 г. охранять границы отъ Астрахани до р. Дона, ио вмЬсто 
того сталь разбойничать па Волге. В ь «Иеторш нъ жизиеонисашяхь ея 
деятелей», Костомаров'!, говорить, что Ермакъ находился въ царской 
службе пъ качестве казацкаго атамана п вь iioul; 158J г. быль т ц ь 
Могилевомъ на ДпЬпре, а въ 1582 г . паходился г.ь Перми иа цар-
ской служб!,. Всего более любопытныхъ св'1>Д'ЬпШ о ЕрмакЬ даел'ь Че-
репановская летопись, составленная въ Тобольск!, въ 1 7 6 0 г . ямщи-
комъ Черепановыми. О происхождения Ермака говорится въ этой ле-
тописи. что дЬдъ его. Aoonacifi Аляпинъ. былъ посадскимъ человекомь 
Суздаля; у пего было дг.а сына Родшнъ и Тнмофен. BCL занимались 
извозомъ. По смерти отца, бедность заставила его детеп искать лучшаго 
пропитап1я. и они переехали жить на р. т1усов\ю, въ вотчины Строго-
новыхъ. Здесь у Родина родились дна сына Дмитр1й и Лука , а у 
Тимофея Гаприло. Флоръ и Bat it л in; Васн,т1й былъ силенъ и речисть 
и ходнлъ па стругахъ но К а м е и Волге нъ работЬ, а въ конце кон-
цовъ. иодобралъ себе артель, бросплъ работу и началъ разб01шичать. 
! Товарищи за храбрость и удаль назвали его своимъ атаманомъ; впо-
следствш артель умножилась « т ъ донскнхъ казаковъ и нрочихъ свое-
вольниковъ 1. Товарищи прозвали Васил1я ермакомъ за услуги при 
вареши артельской каши (<ермакомъ > назывался дороасный тагапь , 
а также ручной ;кериовъ). Карамзинъ ечиталъ нею эту иеторш 
сказкой, а Небольсинъ, напротивъ. находитъ эти сказания о Ермаке 
правдоподобными. Л. 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА.—.V 1 9 4 . 193. 
Иностранныя извЪстАя. 
З а несколько дней до зас-едатя французской палаты депутатом!», 
р е ш и в ш а я участь министерства ГамОетты, некоторые изъ депутатовъ 
обратились къ бывшему министру-президенту «съ дружеским* сове-
том*» пожертвовать своими личными взглядами и убеясдешями и усту-
пить коммяссш. обсуждающей проект* пересмотра конституцш. Они 
взымаш къ патрютичееким* 4Jвствамъ главы министерства п обещали 
ему единодушную поддержку вгЬхъ почти голосовъ пъ палат!,, если 
онъ отступится отъ своих* пам'Ьрешй и присоединится к ь воззр-Ьгппмь 
своих* опт неитовъ. Орган* Гамбеггы, газета «Kepublique Francaise» , 
не безъ upoiiiii замЬтилъ по этому поводу, что такимъ нростымъ сог-
.ышешемъ кризис* б ы л . бы действительно тотчасъ устрапепъ: да и 
вообще никаких!, министерских* кризисов!, никогда бы не было, еслиб* 
в с я м я стольнопеш'я и недорнзумешя могли бы разрешаться такимъ 
простымъ цервобытнымт, путем*. Но вт. томъ-то и дели, что каждое 
уважающее себя правительство пе можетъ идти на всяьч'я сделки. В ъ 
глазах ь французской naniu, республиканские правительство пыра;каетъ 
собою изв1.стныя идеи. извЬстпую программу, а не искательство на-
саженных* месть . Министерство пи бо.уЬе ни менее, к а к ъ живая по-
литическая программа, и еслнбы правительство, ради самосохранешя, 
допустимо бы ее затопить, то этимъ заслужило бы общее презр-Г.ше. 
Ута безснорпаи истина пъ одинаковой степени применима ко псЬмъ 
правительетвамъ вообще, а т Ь м ъ более !."ь последнему. глава котораго 
нь течегие слишком* десяти л е т ъ руководил!, республиканскою пар-
rieio. i Выть м о ж е т ь . — г о к р г л ъ «Е< publigne Francaise» , министр*-; 
президептъ расходился въ свонхъ взглядах!, съ большияствомъ палаты; 
по что подумал» бы о немъ, какого были бы о немь Mnl.nifl, еслпбъ 
ОНЬ добровольно отступился ОТЪ СВОПХЪ В033р'1,ШЙ, чтобы быть 
npifliiibiM I, начат!; и расположить ее к ъ себе? Да подумалъ ли кто-
нибудь, какъ взглянула бы Фрапщя на такое правительство, которое 
отреклось оы отъ самаго себя, дозволило бы себя упизить ради одной 
цЬли—во что бы то ни стало остаться у делъ? Если подобиаго само-
отречешя ожидали отъ Гамбетты—то глубоко заблуждались! > В ъ за-
ключеше орган ь бывшаго министра-президента заявляетъ, что при 
настоящемъ положеши дЪлъ никаюя колебашя немыслимы, такъ к а к ъ 
частный пересмотръ конституцш, долженстующШ коснуться только 
некоторых* ея сторонъ, былъ предложенъ правительствомъ, поплоща-
ющпмъ въ себ» полю народа, а обшдп пересмотръ копстнтуцюнных* 
ноложешй требуется коммисе^ею. которая далеко еще ве выражает* 
собою образа мыслей большинства нацшпальнаго правительства. («-Эхо».) 
— Новый мпяистръ-президентъ Фрейеинэ прочел* во французской па-
лате депутатовъ следующее заявлеше отъ имени припявшаго власть 
кабинета: < При исполнены возложенных* па пасъ обязанностей, мы, 
главпымъ образомъ. проникнуты лселаюе.ч* охранить мпръ: мирт, въ 
стран Ь, мпръ въ общестпенпомъ пястроенш, въ д е . л а х ъ . мпръ вну-
три и во впешппхъ сношешяхъ: мы ничего не упуетнмъ, чтобы осу-
ществить его. Где бы нн пришлось действовать, мы везде покажемъ 
достоинство, твердость, ио н сговорчивость. Во Францш всегда господ-
с/гвовалп свобода и прогресс*; вы поможете иамъ доказать, оправдать 
это. Мы въ либеральном* духе изм-Ьним* законы о печати, дадимт. 
примЬцегпе праву сходок*. предложим* вамь с п е щ а т ы ш й закон*, ко-
торымъ право ассощандй укрепится безъ иарушешя государственпыхъ 
праоъ>. Вопросъ о пересмотре конституцш откладывается до конца 
текущаго законодательная першда. Взамепъ того обещают* судебную 
реформу, расшнреше компетенцш мировых* судей, уменьшение числа 
судебныхъ палать и реформу военную, которою срокъ службы опре-
делится въ трп года. Въ деле иароднаго просвЪщешя будетъ продол-
жаться начатое. Стараше правительства направятся къ оживленно 
работъ; оно еозиаетъ, что нащя живет* пе политикой, а обезпечешемъ 
своих* матер1'а.тг,ныхъ ннтересовъ. О конвертировали ренты, выкупе 
железных* дорог*, о выпуске новой ренты пе будетъ и речи: мини-
стерство будетъ заботиться о развитш частной промышленности. Оно 
не пренебрежет* ничемъ, чтобы привести вопросъ о таможепныхъ 
тарифахъ к ъ желатетьному разрЬш^ш'ю. Вт, заключеше Фрейеинэ 
просилъ палату оказать довЬр1е министерству, которое безъ поддержки 
палаты безсилыю. Доброе соглао'е между палатою и правительствомъ 
необходимо для блага Французской республики. 
— Изъ Лондона пишутъ парижскимъ газетам*, что в ъ виду предсто-
я щ а я возобповлешя сессш аигл1Йскаго парламента, MHorie изъ членовъ 
тор1йской парии открыли уже кампанпо противъ лаберальнаго мини-
стерства публичными спичами, пъ которыхъ безиощадно критиковали 
правительственную политику. Члены правительства не оставили этихъ 
нападокъ безъ ответа. Т а к ъ , министр* юстицш, сэр* Гепри Джэмсъ, 
и министр-!, впутренпихъ делъ, сэр* Уильям* Гаркортъ, въ свою 
очередь произнесли речи въ БуртонЬ. въ Сгаффордскомъ графствЬ. 
При этом* опи к а к * будто имели вь виду успокоить умы въ либе-
ральном* лагер-i;, указавъ ва численную силу либеральной партш и 
доброе coraacie, существующее между отдельными ея группами. Сэръ 
Уильямъ Гаркортъ уверял* , что искренняя преданность либералов* 
великому своему вождю является почти безпримерпою вь летописях* 
парламентской исторш. Слухи о нредстолщемь распущеши палаты 
Гаркортъ называет* смешными и противопоставляет* опасениям* графа 
Грея MH- tn ie лорда Дерби и такихъ благоразумных* умЬренных* ви-
гов*, к а к * лорды Грэннилль и Гартпнгтои*. Гаркортъ доказывал* 
также, что. при существующих* условиях*, auraittcicie фермеры пь соб-
ственных* интересах'!, должны будут* стоять за правительство. 
— В ь засЬдаш'и венгерских* делегацШ обсуждался вопрось о чрезвы-
чайном* кредит]; нъ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 гульденов ь. Докладчик ь предложил* 
утвердить его. Слави обещал*. чго делегации будуть созваны снова, 
в ь случае, еслпбъ потребовались больное расходы. Военный миплстръ 
сдЬлалъ оообщеше о числе и расположешн вой'-къ, отправленных* иа 
ю г * . Слави объясняет* значительный размер* расходов* мерами, при-
нятыми съ целью воспрепятствовать распространегпю в о ш т а т я на 
Поснш. Министрь иностранных!, д1>.гь приписывает]. Boaeranie агита-
торам!, но н р о ф с с ш . которые шесть .т1.тъ назад ь наполняла весь Бал-
канский полуостров*. потом* бы in вытеснены оккупандей. а теперь 
возвращаются со вс-Ьх* сторонъ. Действительная нлшш я на инсур-
гентов ь со стороны какой бы ни было державы нЬтъ. Мнндстр* вы-
сказывает ь жив1,мшее уб'Ьждеше пъ мир.опобш русскаго Императора; 
TOiTofiiibifl образь мыслей русскаго кабинета, его отношешя к ъ Апстро-
Венгрпг. какь к ъ дружественной соседней державЬ, не нод.теж'а-гь 
c o M i r b n i i o ; придавап, значение педружелюбпому дажевраждебному настроен1Ю 
къ AiicrpiH, которое замечено вь некоторых*, довольно, впрочем*, 
обшпрпыхъ круяскахт, руссскаго общества, было бы заблуждешем* въ 
виду вполне правильных* отиошенш к ъ Aiu-rpiii. которыя, но указанпо 
И,аря, поддерживаются петербургским* кабинетом*. Отношешя наши 
к ъ Турщи и ко всемъ другим* державам* прекрасны. Решительное 
cor;iaeje султана на постройку железной дороги въ Галопикн—лучшее 
доказательство тому, что предубежден]и и onaceuiii Typnin по поводу 
нашего предполагаемая стремлешя на ю г * вполп!. р .исеяпы. Доп1;р1е, 
нпу шейное этимъ согласим*. Ilopra поддерживает* нъ пась и насто-
ящим* свопм'1. none.renioM*. Кпя:л,я cep6ci;iu и черногорски! также дали 
доказательства своего благироднаго, енрапед.шваго кь намъ отн,.н1ешя>. 
— Назначеш'е o w r n i a i ' o министра i Jc i i o i r l , , i a ! n i i f t и автора пзвестптлхъ 
майских* законов* Фалька президентомь в ы с ш а я суда в ь ГамзгЬ воз-
будило общее imiiManie. Такимъ образом* npyccKie пап,! о и ад т,-либералы 
понесли чувствительную потерю, такъ какъ д-ръ Фалькъ слагаеть 
свои депутатсю'я полномоч1я и сходит* ст. политической арены. 
— По послЬдпимъ изп-Ьепямъ из* Вашингтона, аппеляц!онный суи.п 
отклонил* прошеше Сковилля о пересмотрЬ процесса Шарля Гитб н 
приговорил* его к * смерти. Казнь дол ясна совершиться 30-го iionn 
— I I j * Берлина телеграфпруютъ пъ ])aily News», от* l!) января: 
^Р-Ьчь генерала Скобелева произвела здесь очень пепрттпое виечат-
.TbHie, особенно вт, дипломатических* н'г поенных* кружках! . . Первые 
никакъ пе могут* попят],, к а к ъ генерал*. н а х о д я щ Ш е и па действи-
тельной службе, можетъ произпестн рЬчь, преисполненную до такой 
степени папславистскими тепдешрями. Посл4дше считает ь рЬчь прямо 
направленною противь Гермаш'и. Вообще, оиа вызвала здесь всеобщее 
уднвлеше. Печать взглянула па дЬло съ патр1отичеокой точки зрешя , 
н генерала Скобелева обвиняют* въ томъ, что опъ придал* диплома-
тическим* сношешямь между Гермаш'ей и Pocciert весьма щекотливый 
характер*. Кром-Ь того есть основан1е думать, что министерство ино-
странных* дел* навело точный спрапкн въ Петербурге об* истипном* 
смысле этой пресловутой речи. Генерал* Скобелев* проЬхат* сегодня 
черезь Берлин* на пути въ Париж* ( « Н о в о с т и * ) . 
— Гамбетта уехал* , какъ изнестпо, въ Ниццу, где памерен* про-
быть съ педелю у своего отца, затем* онъ должен* возвратиться в ъ 
Паршкъ, чтобь принять учаспе пъ парламентских* npeuinx*. По npi-
езде в ъ Марселль быпний министръ-президентъ былъ пстречеиъ не-
сколькими политическими друзьями, но когда 2 1 января о т ъ е з ж а л * 
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в ъ Ниццу, противъ него сделана была демонстращя; иль собравшейся 
толпы раздались свистки и крика: < Додой Гамбетту! 
— Австр1Йск0Й и венгерской делегащямъ была представлена следую-
щая записка о поводах!, къ испрашиваемому у делегат"н кредиту: Прави-
тельство, желало, окончит, наборъ рекруговъ, съ февраля, сократить оку-
пацюнную арм1ю; затемъ оно предполагало въ феврале же перевести 
два полка въ Далмацно. BMISTO того, наступнвнпя обстоятельства вы-
нудили правительство, въ январе , отправить овупацшппой армш 
подкреплешя; теперь открытое возсташ'е въ Герцого/шне заставляетъ 
развернуть еще болышя силы; потому решево поставить всю пехоту , 
расположенпую вт, Герцоговине и Далмащи, на соответствующую 
ногу. Увелнчеше расходовъ разчитано только на короткое время. До-
кладь выясняет!, военныя м-еропраяия. указываетъ ихъ подробности, 
прибавляя, что мипистерство вполне сознаётъ, какъ значительны тре-
буемыя жертвы. В ъ настоящемъ докладе приняты въ расчетъ только 
расходы па единовременную затрату по выработавпому плану действий, 
да на текушде расходы на три месяца. Конечно, по усмиреши воз-
став!я, необходимо возникнуть новые расходы для еодержашя доста-
точно укрепленныхъ пунктом,—расходы, размерь которыхъ теперь 
определит!, трудно. Министерство считаетъ, однако, своею обязанностью, 
въ настоящее время, только возможно скорее окончательно подавить 
разрозненный вспышки возстан1я, чтобъ убедить паселеше въ полней-
шей невозможности сопротивлешя?. 
— Въ последпемъ зас-едаши atn.iiiici.HX'i, мииистровъ, Чемберлзпъ н 
Врантъ высказались протинъ предложена! Гладстопа, клонившихся к ъ 
вооруженному вмешательству въ егнпетстая дела и распущенно па-
латы нотаблей. Но мнЬш'ю ихъ, ята палата является, все таки, пред-
ставительницей егииетскаго народа. Гладетонъ наотаивалъ на необхо-
димости предложенных!, имъ меръ, ссылаясь иа имеющаяся у пего 
доказательства, что египетские потаб.чи въ сущности лишь ору.^я ту-
рецкой интрига, которую онъ доллсенъ всюду разрушать. Л н и п й е и е 
интересы въ Египте , нъ виду первостепенной ихъ важности, должны 
быть пепремевно ограждены. ' '"• -
С м Ь с ь. 
^ Ч е р н ы й х л $ б ъ . «Голосч,» приводит!, c . i t ; iyют«и св1;д1 nii iо произведенном'!, 
ПО предложении профессора Доброславпна вч, гппенической лаборатории ана-
лиз!; разныхч, сортовъ продажпа1 о чернаго хл-Еба: «ХлЪбъ покупался по фун-
там-ь в ъ разныхч, мелочпыхч, л а к к а х ъ , по возможности, отдаленных! , д р у г ъ 
отъ друга частой П е т е р б у р г а и. каждый ра.ть, перев-Ьшпвался на лаборатор-
н ы х ъ в1;сахъ. При атомъ всегда получалась разница между лабораторным! , 
вТ.сомч. И лавочнымъ. т-Т.мъ болТ.е значительная, чТ.иъ в ы ш е брался сортъ 
хлт.ба: сели обыкновенный гражданский Фунтъ ранняетсн 409 грамамч,, то в ъ 
мелочных!, лавках-т, э тотъ же Фунтъ (в-ь среднем!, в ы в о д а н з ъ нт.сколькихч, 
нзв-Г.жпванш) для пятпкоп-Ьечнаго хл1;ба составлял!, 385 г р а м о в ъ , дли четы-
рехконЪечнлг'о 395 грамосч, п дли т р е х к о п ^ е ч н а г о х.т1:ба 403 гра.ма. что в-ь 
среднем-ь изч, треха, сортов! , хлТ.ба еостшштч, недочетъ 1 4 г р п м м ъ нлп 3,-,°/о 
на каждый Фунтъ. 
Особенное внимаше было обращено иа опредт,лен!е процентиаго еодержашя 
воды В ! , x . v l ; 6 l ; . К а к ъ известно , нормальное кодер-,кате воды на, печеномч, 
хлЪбТ, не должно превышать 45"'о, между тТ.лъ какъ во всТ.хт, апалп.ювап-
н ы х ъ nopuinx-i, р!,дко получалось даже 48°/о. ч а щ е же всего—50°/о и даже 
oo.it ,е; наибольшее содержаше воды ветрТ.чалосьпч, четырехконЪечномъ хл-Ьб-Ь 
(52, .,««/«;. а нпплевывее нч, пятнкопТ.ечномч.; вч, средпемъ изч. т р е х ! . сортонъ 
x.il ioa содерж-anie воды составляетч, 50°/о. Такимч, образомъ. 5"'о всего уиот-
реолнемаго нч, Петербург! ; хл-Ьба составляет! , , собственно, невская водя, ко-
торая и продается в.мг.сто хлТ,ба, доставлю! чистый барынп. торговцам! , . Лю-
бопытно вычислить, как!, велпкч, атотч, бпрышъ? По отсутствие нрямыхч, 
сга-гис-шческихъ даноыхъ . можно определить е г о коенеипымч, нутемъ. ц. 
ра зумеется , только приблизительно. Полагал , что каждый чслов-Ып,, средннмч, 
чпелом-ь, потребляетч, въ день дна Фунта x . i t f i a , мы получомч,, что внродол-
я;енш года, в ъ Петербург! ; потребляется (528,530.000 Ф У Н Т О В Ч . : 5°.'О ПЗТ . .чтого 
числа Оудетъ продаваться невской воды, вместо хл-Ьба, о.in 31 ,426 .500 
Фунтов-ь. Прнноча.ч среднюю r e f t чу хлТ.ба вч, 4 коп. за Ф у н г т . , ни.тучпмъ 
1 ,257 ,060 р у б . , — з т о чистый Оарышъ, получаемый о т ъ продажи излишней 
невской воды. Н о это еще пе нее: в ы ш е указано , что нъ мелочпыхч. лав-
к а х ъ систематически обвЪшнваютъ, п лавочный Фунтъ меньше дТ.рсгвнтель-
нато на 3,-,°/о. что, вч, свою очередь, доставляет! , че.ючнлкамч, чнетаго ба-
р ы ш а около 87^ ,942 руб . . т а и ъ что вч, о б щ е ч ъ барынп, мелочных!, лапокъ 
о т ъ продажи невской поды о отч, ч .а .шонваго Ы-.са доходптъ до 2 ,137 ,000 р . 
Средство противъ перемежающихся лихорадокъ. Во многнхъ ме-
днцнискнхъ журналах! , было уже у к а з а н о на паутину , накч, на х о р о ш о ма-
нжетное нч, Корспкт. и ю ж н ы х ъ департаментах! , ФранЦ1П, будто бы противо-
лихорадочное л-Ькарство; вч, настоящее время, непанекче журналы снова воа-
нращпилс» нъ нему. Доьторт, Олпвъ . основываясь на 319 наилюдеаьчхъ, 
нрцходптъ к ъ сл-Ьдующпмъ aaK.iioMeniiiM!,.- 1) паутина, принимаемая в ъ по-
рошк-Ь, нллечнваетч. лихорадки ежедневннго н трехдневнаго типа , происхо-
дящий о т ъ 3iipaweniii m a l a r i a ; '2) т^мемъ в ъ 2 грамма для взрослых! , н в ъ 1 
грам.чъ для д-Ьчей прекрмщаетъ лихорадку обыкновенно посл-Ь е.тораго парок-
сизма; 3) д-|,йсп;уа ci, меньшею быс!рогою ч-Емь хннппъ, паутина, по наиболее 
компетентным!, очзывамъ, о к а з ы в а е т с я нещпп одною прп злокачествснноП 
лнхорадкТ.: 3) ве пмт.я никакого вкуса , паугпннныН п о р о ш о к ъ принимается 
безъ Bcimaio затруднен1Н и yciu 'oi , что особенно важно дли дТ.теП; 5) упот-
реблеН1е зтого с1>едстна обезнечивае-п, njioriiB!, [юцедивовч,. Дли прпго говле-
Hin этого л-Ькарства, собираютъ паугпну, хо])0шены«) н е р е м ы в а ю т ъ ее, что-
бы освободить о т ь пыли, н растпраютч, in. ступкТ,— посл-Ь чего получается 
п о р о т о к ъ темно-пенел1,нато цв-бта, безч, з а п а х а и вкуса , нерастворимый 
в ъ вод-Ь и очень трудно растворимый въ алкоголТ,. 
Н а т а ш а 
( ^ а з с т с а э т ь и з ъ к р е о т ь я н с к а г о 
Онончпнгг. (См. Л3 7). 
I I I . 
Пройми праздники. Отецъ Наташи хотелъ поскорее покончить со 
свадьбою дочери. Семепь не зачедли.п, послать свахъ, н затемъ вся 
обычная церемошя свадеоныхь «орпдовъ была исполнена. 
. . . .Наташа вышла за-муип,. Съ этихъ иоръ началась для нея 
новая безутешная жизнь. Селснъ .шбнлъ свою Наташу, но 
даяге почти нежное OTHOHieHie къ ней муа.-а не могло дать Наташе сча-
1 CTIII . Дин проходили за днями,. . . Черезъ годъ после свадьбы мутъ ея дол-
I'женъ был ь отправиться вь действующую арм1ю, какъ волучившШ 
очередной .-креГмй и признанный во все.хъ onioiiieiiinxi, способным!, быть 
^солдатом!,... Горячо простившись сь женой, родными в двухъ-м'Ьслч-
! ной дочкой, молодой нойобранецъ оставилъ свой домъ. 
I V . 
Прошло шесть летъ . 
Сылъ знойный .lf.Tiiifi день. Полипе обливало свшшн жгучими лучами 
живописный деревенскш ляпинафп, . ВЪ воздухе было душно... Замолкло 
nf-nie птичекъ, разве r.rf; падали послышится каркащ.е вороны, пан шумно 
пере.тетятъ съ одного места на другое целы я стаи галокл ТГ.сь какъ 
бы дышалъ з ш 1 е м ъ . . . Небо чисто, лаже густая тень деревьее.ъ даетъ 
мало зашиты изнуренному нолдневиымъ жаромл. скоту. Онъ у;ке пересталъ 
щипать трае.у, только лениво ч ме!ленно отмахивается отъ невыносима го 
пвота. 
Было время уборки ct.ua, к крестьяне снеп1или воспользоваться хо-
рошей погодой; лома остапялся только старый, да малый. 
По пыльной проторенной дороге шелъ но напрапленда къ поскотине 
раскрасневшиеся отъ жара нущнна, летъ 27, въ истертой солдатской 
шинели, истоптанныхь отъ дальней дороги сапогахъ. въ которыхъ на-
билось страшно много ныли. Это былъ знакомый вамъ Семенъ: онъ воз-
вращался со службы. Шелъ онъ понуривъ голову отъ усталости, но 
ж е л а т е увидеть тюсл;орес знакомый места придавало е»у бодрости. Онъ 
быстро подвигался впередъ: то ускорял!, походку, то опять замедлялъ. 
Съ кааиымъ шагомъ отдаленный воспоминания все полнее и полнее 
сливались въ его воображенш п сцеплялись вь полную н ясную картину 
родной семьи, хозяйства, сельскнхъ работъ. Сколько неренсныталъ онъ 
въ зтп шестз. л-еап,. сколько вмде.п, новаго! Какимъ нр1ятнымъ пред-
ставлялось ему ожндаше отдохнуть у доманшяго очага, среди семьи; 
после 7 0 . т г а г 0 и утомительняго отсутств1я, порязгиазать своимъ о былыхъ 
coTiaicKHXi, де.тах!,. а поточи, по старому прппяться за обычную кре-
стьянскую работу. Немъ дальше опт. подвигался, темь ощутительнее 
представлялось ему будущее его счапле. Воть и поскотина... Вь вязкой 
закопченной дымоыъ избушке сиделъ тотъ же слЬной нрикоротнякъ 
Власъ. который былъ н раньше. Онъ еще более одряхлель. ничего 
не впде..п,, сплел , у B\oia вь избушку и г.язалъ веники. 
Семенъ быстро т п ш е л . поскотниу. спустился подъ гору п сразу уви-
делъ свою родную деревню, которую надо было пройти впо, потому что 
нзбя его стояла ня другом!, ея конце. 
Згзшя улнпн представляли обычный деревенски! видъ вь лТлпсе время. 
У заплотовъ леппво, целыми табунами, стояли свободныя лошади иже-
ребята, отмахиваясь хвостами отъ овода... Солнце такъ и налило; нц 
одной души человеческой не было видно, разве где мало.гЬтшя дети, 
прещетавленныя ихъ собственному произволу, играли вь гЬни. роясь 
грязными ручейками т . рыхлой земле завалины. 
Протелъ Семенъ и деревню; только завернуть за уголь, п его нзба 
будетъ.. . Сердце сильно забилось у него отъ невыразимо пр1ятяаго ожя-
даш'я: сейчасъ онъ будетъ дома, а къ вечеру увндитъ жену, ребенка, 
который сделался теперь шести-лЬтней девочкой... Завернулъ и за уголь, 
но что-же? Онъсвоимъ глазамъ не вернлъ. Прежняго заплота и следовъ 
не, было; видно только несколько кольевъ отъ прежняго крЪнкаго ого-
роднаго тына; подошелъ ближе—и воротъ яетъ ; место прежняго двора 
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поросло травой. Въ нзбе заколочены дверь и окна; въ углу, подъ кры-
шей, образовалась паутина; тропинки къ избе совсемъ не было, все 
обозначало продолжительное и полное запусгЬше. Семенъ пе могь ир1йтн 
сначала въ себя. . . . Онъ невольно остановился и задумался. Что съ ними 
всеми'/... Спросить ие у кого. 
— Можетъ, llpoKoniii что-пнбудь скажет*, если ж ш п . еще, подумалт, 
Семенъ, опъ, ведь, не на иоле, —одипъ одннешеиекъ. 
Прокопп! былт. сапожник!,; мастерствомъ занимался дома.—его ложно 
было и застать, и распросить. 
Не долго думая, Семенъ быстро направился къ избушке Прокошя, 
прошелъ въ ворота, потомъ къ сени и, наконецъ. въ избу. На низкой 
табуретке, у малепькаго столика, заваленнаго разными сапожными 
принадлежностями, сидЬлъ старикъ. уже седой, въ бе.гомъ, грубомъ и 
заначканном'1. фартуке; иа голове у него бы.гь павязань ремень, чтобы 
волосы не лезли въ глаза; опъ что-то работалъ, сь сапогом* въ рука.хъ; 
недалеко стоила лахаиь съ мутной водой, валялись куски кожи, деревян-
ный колодкн н прочее. Услышав* позади себя леппй шумъ, сапо/киикъ 
прпноднялъ голову, повернулся назадъ и вопросительно посмотрелъ на 
вошедшаго Семена. 
— Здравстуй. дядя Прокопш! Не узнаешь, что-ли?—проговорилъ 
Семен*. 
Старпкъ посмотрелъ. подумал*. потомъ вдругъ сказалъ: ''" ' 
— Да пеушто это ты, Семенъ? " • 
— Я. 
— Насилу призналъ; сог.семъ не таков сталь. Одежа—атто што-ли, 
да будто и облнчьемъ-то не тотъ. Здравствуй, здравствуй... Садись-ка, 
отдохни— Усталь, подн Не пъ добрый, братъ, част, пришел* ты 
домой- оть, Семенъ. Быль у своей избы-то? 
•— Выль-то быль, дядя llpoKoniii, да и ума не приложу. Разекажи, 
что тутъ случились, где пин: жена съ дочкой, мать, отецъ?.. Я, ведь, 
никого пе видаль, ничего не знаю. 
— Эхъ, Семенъ, грехъ случился, ве.ипйй грехъ . . . 
— Да што такое, скажи, не тяни, дядя Прокопш, умолял* дрожа -
щнмъ голосом* Семенъ, вдругъ iioo.it.,iirl.i liiiii вт, лице. 
— То то молодость... говпрглъ между темъ старикт.: разуму-то RT, 
иен мало. Жаль мне тебя, Семенъ. да делать нечего. Олуша it. разскажу 
все. — Е а к ь увезли это тебя въ солдатчнпу-то, иа-.алъ ровным* гозосомт, 
дядя Прокч»п1Й, все было сначала ничего. . Прошел* месяц*, другой... 
Ты помнишь, былъ туп , у нас* па деревне Ваншха, еще Лихой по 
прозванью. . 
— Помню. 
— Ну, нот* этотъ самый Ванюха сталъ часто похаживать въ вашъ 
домъ, помогать, значить: то въ поле поработать, то дома какую работу 
сладить. Своего-то. вишь, хозяйства у него не было, онъ одипъ былъ ,— 
мать померла. Такъ одипъ и жплъ—все разную птицу стрелялъ. Съ 
женой твоей па поле работал!,; пу, и дома зтакъ около нее все былъ. . . 
И она къ нему, одинокому, ходила. Люди заметили, что дело не ладно: 
да н старики-то твои тоже, стали ее усовещивать. Она это псе от-
малчивалась. а сама такая веселая все. да рулнная. . . опить какъ въ 
девицахъ. Помнишь, бойчее, ее. ведь, къ те поры па деревне пе было, 
а пакт, замуяп. вышла- и up iyabua . . . Тутъ опять, говорю, стала ве-
селая. Старики впдятъ: дело пе ладно,—давай ее припугивать п бра-
нить, а она все мол чип . . . . Тогда ужь видно это грешное дело задумы-
вала. Месяцев* этак* черезъ пять после твоего-то отъезда вдругъ од-
ном* утромъ хнать старики Наталью.. . а ея н сле.дъ простылъ. Искали, 
нгкали. . . нигде по деревне не нашли. 11 Вапюхн-то, вишь, не стало 
въ этот* самый день. Убежали, видно, оба. Ждали день, другой.. . . 
ит.;у. Тг.къ и до енхъ норъ пе ипдалп мы больше. Наталью. 
— А ребенокъ, а старики'.'—спросил* ст. отчаяшемъ Семенъ. 
— Старики што! вестимо, горевали да делу не помогли; за внучкой 
сами ходить стали. Такъ горевали, бедные, что жаль вспомнить... А 
тутъ отъ тебя не слуху, ни духу. . . Старпкъ сталъ чахнуть, заболелъ. 
На иоле перестали работать, да и некому было. Жили этакъ себе опус-
тившись, хозяйства не стало, лошаденок* продали, телеги тоже; иное 
и растащили у них*. Промаялся старпкъ года дна, да и Богу душу o r 
даль, а потомъ и старуха. Внучку добрые люди взяли. А о Наталье 
так* ни слуху, нн духу. . . Вотъ и все . . . Жаль, братъ, мне тебя, пере-
терпи ужь; совсемъ тебе не приходить,—лучше бы было.. 
ПрокопШ замолчал!.. 
— А Машушка-то где-тс? дочь-то моя? енроендъ совсЬлп. уже рас-
терянный • потрясенный разсказомъ старика Семенъ. 
— Да у Андрея живетъ; знаешь, старостой-то былъ, опъ ее н взял*. 
Теперь ужь большая стала, вся въ мать лнцоиъ-то. 
— Спасибо, дядя Прокошй, что разсказалъ-то хоть. Наказал*, видно, 
Погъ меня греишаго. Думалъ отдохну, порадуюсь дома... а туть вотъ 
что!. . . Истинно—воля lioihiH! 
Несчастный Семенъ до вечера ждалъ у Прокопiа и распрашивалт. его 
о подробностпхъ этой грустной licropiii. Несколько разъ ходплъ опт. къ 
нзбе Андрея узнать.—не npiexa.ia-лн съ поля его Маша. Ио пи ее, ни 
самаго Андрея все пе было видно. Онъ селъ у ворот* и ждалъ. Томи-
тельны и невыносимы были для него эти часы ожидаш'я: прошедшее 
еще рельефнее вставало вт. свонхъ милых* и прнпетлнвыхъ образахъ; 
яснЬе обыкновениям представилась ему теперь эта противоположность 
мея;ду светлыми днями начала его семейной жизни и теперешним* со-
стоншемъ. полным* отчаншн и грусти. Непоколебимый во многих* 
трудах* н опасностях-!., дух* молодаго солдата был* подломлен*. Чемъ 
глубже вдумывался онь въ печальную действительность, темъ сильнее 
обливалось его сердце кровью. На глазах!. его по временам!, показыва-
лись слезы 
Вотъ, накоиець, вь конце улицы показался высокш возъ зеленой 
только накошенной травы, на котором!, сидело несколько человекъ 
м j щ ill li, и жепщинъ. Медленно подвигался онъ по улице, наконец*, 
заворотнлъ къ дому Андрея, у воротъ котораго енделъ Семенъ. Съ возу 
сосиоччлъ пожилой мужикъ, чтобы отворить ворота, но, унидЬит, сол-
она , остановился въ недоумешя. 
— Зфавггнун, Андрей Стенанычъ! Не узнаешь мена? проговорил*, 
подходя къ позу, Семенъ. 
Viupefi посмотре.гь ему вь глаза, помолчал* немного, н неуверенно 
спросил.: * 
— Семен*, пнкакъ? 
— Да, я. Где Маш утки-ю мпнУ У тебя, говорить, жкветь . . . сразу 
обратился къ нему измученный о-,кп датами Семен*. 
— У меня, у меня, отвечал* Андрей. Да ты видно все знаешь? 
•— Все знаю, с* грустью проговорил* Семен*; дядя llpoiioiiiil раз-
казалъ. 
— II жаль мне тебя, да делать нечего. Этакой беды у наст, никогда, 
ведь, пе Гпдвало. Вот* и дочка твоя: ве узнаешь? ведь, маленькой 
оставил*, а теперь смотри какая! . . . Вотъ она самая и есть, и«вторнлъ 
An ipeu, и указал* на сидящую все еще на возу худенькую, черноглазую 
и живую дЬпочку. 
— Обиплп отца-то. прибавил., обращаясь къ пей, старпкъ: .что вот* 
отецъ твой и есть. 
А девочка все еще смотрела съ недоумешемъ на солдата. Ей гово-
рили, что отецъ ея далеко, но что опт, воротятся. Она ждала его, но 
образъ. который она составила о немъ, быль совсем!, не такой, въ 
какомъ явился Семен*. 
Семеш. быстро подошел* кь самому возу, г.зялъ на руки девочку и 
долго ее целовал*. Чертами она походила па мать: особенно глаза ея 
наномнплн Семену блепяппе глаза все еще любимой inn. Наташн 
Больше ппчего пп жщлт. оть жизпп потрясенный ,тпшь песчиспемъ 
Семенъ. Онъ во второй разъ пе женился жиль со своей дочкой, которая 
сделалась единственным!, предметом!, его забот* н источником!, утешешя. 
С.-Нгтероурп,, Г> нинарн год,!. Снвирпкъ. 
ОтвЪты редакщи. 
П о д п и с ч и к а м * . Мнопе icii, ниошгчнкоиi. проспи, иыеш.-ш. юн, кганашом нъ 
получек in дснеп. за I а:;с i у, но мы гчпгоемн .чти ссилрпннно н::лошинм i,, » юиаиемъ, 
что почти пал роснпсии и номера полд чкомо» г.'с.сты слушать достаточмымъ днкязател.-
стиомъ того, чтодены М нами получены. Инрочемъ, IT.ISI кто шоремЬнио ;|;слаеп, BM I -TI . 
ввнтанц'ни. I IT ITI . пришлет!. марки: почтовую B I . 7 к п п'роовую въ 5 е., шпа вы-
шломъ.—Miiorie жалуются на исполучеше номером, газеты; когда это по нашей шшТ, 
происходит!,, то недосмотры ппфянлнтгя немедленно no мяшеши нретепзп'г. къ «о.ч.шио-
ствЪ ;ке случает, нсдостнвлеже !а;:еты епь пина но'м-ошлм, учрездеюй. 
О ч е в и д ц у . Охотно нрппнчаомъ наши предложеии1, по то, что прислано—пегоштся. 
Ч е р н ы й - А н у й . II- >/. Мы пм'Ьсмъ гнЪдЪшя. который решительно противоречат!, 
тому, что «ы гонПщяет!' и»ъ yciif.xavi. мнепн; о та и ихь нейритах ь, каиъ умерпоП l.opo-
fioiub, лучше и comf.Mi, не уношшаи., там, какъ среди споим,-же сооратикъ онъ оылъ 
нзиЬстенъ :'.а нлути и полуопален властит лапсана слипиом-ь пюсинрытю. 
Верный. 3—ву. Напрасно думаете, что мы шконыняемш «упорно» on, пнм-Ьщсоя 
KoppccnoH.o'Hiiifi съ нашим, окрпинъ 
Н е р ч и н с к * . V—н>/. 1!ашу заметку на ст. и, «Русской СтарииЬ» объ Анурскомъ 
д-f-..ifi не счнтасчъ удоонымъ печатать пъ виду -юго, что она oiпранлена нами какъ вы 
пишете, длн напечатала нъ «Страну» н «ПетерГ.ургсвш И-Ьдомогш. > Т'амъ, вероятно, 
напечатают!,. 
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Справочный изв-Ьстя. 
С.-Петербургская биржа, 20 февраля (По телеграфу). ГГолуимпер^алъ— 
8 р. 8 к. , Валеты 1 - ю с ь вы иг. занма- -217 р. 75 к . , 2-го—216 р. 50 к. , 1 -го 
В о с т о ч н а ю займа—90 р. 12 к . , 2-го—90 р. 12 к. , 3 - ю — 9 0 р. 12 к. , 5°/о банковые 
1-го вып. 95 р. 50 к. , 5°/о 2-го—91 р. 12 к. , 5°/оЗ-го—91 р. 50 к. , 5°/о 4-го—91 р. 
37 к. , сахара, 8 р. 75 к. , масло 11 р . , кожа сухая нудь—13 р. 50 к. , сало— 
6 р. 50 к. 
Редакторь А. Ефимов?,. Падак'л, 11. Макушииъ. 
Бъ магазин* С. С. КАЛЪМЕЕРА 
по Почтамской улицгъ, вг до.шь М. Г . Хотимской. 
Вновь получено: большой виборъ суконпыхъ. шелковыхъ, шерстян-
пыхъ, бумажныхъ и модпыхъ товаровь. Готовое мужское, дамское н 
датское, весенее и летнее платье; белье, обувь Варшавская и другая; 
шляпы, зонтикн, перчатки и проч.; швейныя машины Зенгера и гру-
гихъ системъ. ВсЬ товары самой последней моды и продаются по 
самымъ дешевымъ цЪнамъ. Прейсъ-куранты магазинъ высылаетъ без-
ОБЪЯВЛЕНШ. платно. 
Бъ книжномъ магазин* Михайлова и Макушина 
(ВЪ ТОМСКТ.) 
Поступили въ продажу следуюиия книги: 
A o i i i i c i i i i i . 1," щи а д.ш Д\човпо-прнвешешыю чм-шн и первоначальна! о 
iiaciaBaeniii in, закоЩ. 1>ож1емь. С.-По. 80 г. ц. сч. пер. 54 к 
l i a i i c - r p ' i » . В-Ьчное блаженство епнтыхч,. С.-Мб. 82 г. д. с ь пер. 1 р. 20 к. 
4 I a i ; a p « » i i i > . Качехньнчепия поучешн. С.-Пб. 82 г. ц. съ пер. 1 р. 80 к. 
О д | 1 П | ( о в ъ . Порлдокч, общестненнаго и ч а с ш а г о ботослужешн вч. древ-
нем 1'occin до XVI irbi.a С.-По. 81 I . ц. сч, пер. 1 р. 80 к. 
Н е б с р ' Ъ . Нсторш европейской Ф П Л О С О Ф Ш К. 82 г.; ц. сч, ne]i. 3 р. 60 к. 
М а р н о щ . . учещй. М. 2-е изд. 81 г. 1 р. 80 к. | 
K o p a u - ь М п г о н е т » . Пер. еч, Фр. Николаева, 3-е над. М. 76 г. ц. съ 
пер. 3 j. 60 к. ' J 
С till и . •!.<••>. Долга,. С.-116 82 г. II сь цср. о p. j 
l > . i l > l i i i i t i ; i i ' i . Общая п е д т oi пкн. С.-По. 81 [. ц. сч, вер. !)0 и. \ 
l i n t Е.ин о c o n p r и с н и л н ъ г « е т « я ii i и l ' o c t - i i i . 3-е изд. 81 г.; 
и. CI, Пересы.!. 1 р. Ы) к. I 
l ' a p u n i i - ь . I ! O , I O C J I I O U суд!,. М . 80 г. 2-е пзд. п. сч, пер.. 3 P . | 
.Hiiii i o . i l . •• l i 'b.i . i ioCTii•• '•>. Городовое Положси'п: гь разч.пепешамп. j 
C.-II6. с п.. (. 81 1. Ц. с в пер. 3 р. 60 к. I 
• l y i i a i i i i i i b . Руководство кч, I I ] IOI I3BO,HCI B5 дозиаиЫ п сл-йдствш о прос-
тупкахч, и пресг) илено!хч, священно-церкотю-служнгелей. 3-е изд. 81 г. ц. 
сч, пер. 1 р. 
С к н о р н о и ' ь . Общепонятная inr iei ia . С- .Пб. 81 г. ц. сч, пер, 4 р. 80 к . ' 
K p a c r o H C i i i i i . Оперативное акушерство сч, 139 рис. 2-е изд. 79 г. \ 
ц. сь пер. 7 р. 20 к. j 
H o i i ' l i i i i i i i c р е ц е п т ы ЗМ*и«ч;«»м •;.••••••••;••. 81 i. а. съ нер. 1 p. I 
20 к. ! 
Л р а г о . Громч. u MO. I I I 'O I . ц. с ь пер. 3 р. | 
Г р и г « > р ь с п 1 » . Вода и еа с в о й с ш о , сч. рис. C-.II6. 81 г. ц. сч. пер. 1 р . | 
. t l a i i e p i » . Ивук-ь. Сч, 60 рис. С -По. 81 г. ц. съ нер 1 р. 20 к. I 
Г у р ь с п ' ь . Практическая аринметика. 3-е изд. С.-1Г6. 80 г. ц. сч, Пер. 90 к. : 
Лан11,М1Н1>, Р> ководспю кч, ариометек); ч. 1-я, 3-е изд. 79 г. ц. еъ пер. 42 к. | 
М ш и ш ь . Coopauie i eo4cipicieci,iivb задач ь. 2 с изь 79 г. ц. сч, Перес.' 
1 р. 2 к. ! 
1 1 о . 1 | 1 В 1 Н 1 1 Н Ъ , l ' v c i . a a \pei-ioMaiin ч. 1 -я ИГ. 81 г. ц. сч. пер. 84 к. | 
Kpomt означенныхъ книгъ въ магазин% еще продаются: ; 
У ' и - Г ш ы п ••«»<-«»»• н д . ш no i i<* i ; i , i i : i , i an i> i I I . Л 1 » с р е ; т в - , 
Г К П Г И Мишень круглая для соеiu . ia iелыюп с фЪльбм на одномь .iiicil, 7 ь'. 
М и ш е н и для огмЬтокъ сч, o-fc.ioii полосой за 100 н и . 24 к. 
> 'bHijpiibiii раскрашенным во весь росп. штука 9 к. ' 
> » > попенаг. > 6 к. ! 
> • . ю.шкнкм > 4 ь. ' 
Д . ш l i o i i i i i m i o i i «-i p ii.ni.rM.i дробинками о i, \ ю величины: Мишени 
Л! 1-м с ь ппа.юм ь сгрЪльбы за 100 шг. 48 к. 
. I l s i l n e i l i i .V 1-н ci, фшурою,- Blixouiiiein.j во весь р о о ч , . за 100 н и . 48 к. 
Л: 1-й > ' капалерпегч., за 100 шт. 96 к . 
I ' . V K i M H ШШ1С1191 для ирнцК.швашя, за 100 шг. 48 к . 
Т а б л и ц ы нрш о I они 1 е л ь н ы х ъ п практических-!. ! нмнасгическнхъ упраа;не-
nifi, с ь 66 рисунками: ц. за мкзс.чп.иф'Ь пзч, 2-хт. таб.шнч, 30 к. 
Для пногородпых-ь пересылка особо, смотря по разстоян'по. 
ПРОДАЕТСЯ матка ч е т ы р е х ъ лТ.тъ темно-ct-.рая, завода Подаруева . Ма-
1 a c i p a г с к а я улица, дом-ь Саиожпокова, рядомъ с ъ дТ.тскимъ п р ш т о м ъ 3. М. 
Цнбульскаго . Л6 45 1—(3) 
П Р О Д А Ю Т С Я Д Е Ш Е В О ,, 
новые дома, приносяшде непрерывный доходь но контракту 8 2 2 руб. 
въ годъ—узнать въ Варшавской фотограф)!!, напротивь Реальнаго 
2—(3). училища. J4 46. 
Им1;ю честь известить публику, что прибывши въ педавное время 
въ г. Томскъ открылъ мастерскую: СЬнпой части, но Магистратской 
улиц!;, въ доме Крюгера, где буду принимать заказы мужскаго платья 
по ум1>реннымъ цепамъ. Занимаясь портным ь мастере гвомъ болЬе 3 0 
летъ въ разныхъ городахъ Росайской пмнерти надеюсь добросовест-
H O C T I ' I O своею и знан1емъ де.ла заслужить особенное внимаше закащи-
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, зубной поропгекъ ] р . , зубныя >_ 
1 р. 50 к . g 
^Салициловая кислот продохряюачь зуоы отъ порчи, отъ да.и.иЪйшат распрос-
Е TpaHeiiia сицсстиующся косто'Ьды (caries) , укр^нллетч. десна, совершенно упнч- Г 4 
то;каеп. дурной зниахъ и нешон иенршщый «кусъ во рту. 
Можно получать во вспхъ городаж, 1'оссгн и Сибири. Перепродавцамъ дгъ-
лается уступка. 10 —(10). 
Противъ СТРОЮЩАГОСЯ УНИВЕРСИТЕТА продается угловой деревян-
ный домъ за 4 . 5 0 0 р . , ш\гь которымъ мЬс-га 5 5 6 кв . саж. Объ усло-
в]'яхъ справиться въ магазип-t П . И . Макушина. № 45. 
Л? 33. 4--(4)- Р Г П Р О Д А Ю Т С Я " * ! 
два зо.тогосодержащихъ п р ш е к а , вч. Лар^инсиочъ округ-!'., впздаюиой ci . 
право!! стороны 1 iiicitirt Ш а . л ы р ь . за liiiipoioni СоФ1Пскаго npnicua г . 
Олпровскаго, по ключу npinci;i . П о к р о в с к ш , п о ю и п ы х ъ 1250 саженч,. Выше 
Покровскаго , вч, трехч. вере га х ъ с-ь ;irofi же стороны, по ключу же. н р ш е к ъ 
Boro.iroocKin. ногонныхч, 1626 С И Ж Р Н Ъ , оба iipiiici;a п]шнадлежагч. IIiiKiir-ft 
Корелнну . I) nt.n-Ь спросить Томепаго к у п ц а Ивана Ивановича Флпгина. 
Переславь-3ал1.ск1н мЬщаппнь Никита Николаева. Корелинъ. 
Ш О К О Л А Т Ъ С . C I V И к ^ 
ЛЗЬЪГАТЬ ПОДДЪЛОКЪ. ) 
С Ъ 1 Д Е К А Б Р Я , ИЗДАЮЩ1ЙСЯ В Ь С . - П Е Т Е Р Б У Р Г ? , 
е т а е к е д - Ь л ы г ь : й и л л г о с т р и р о в а н н ы й ^ З ^ р н а л ъ 
а осколки 11 
о М А Г А З И Н Ъ 
Э. Г. Ф Е Л З Е Н М А И Е Р Ъ , 
lib Оом)ь М. Г. Хотимской. 
Пм-Ью честь заявить , что полученъ огромный выбор-ь дамскохь манго, дии-
ломатов-ь, полудипломатовч., бурнуеов-ь, сак-нальто и суь'онных-ь КОФТЧ.. Т а к ъ 
же мужское ютовое влап.е, BecenHia п ,т)-,тн'ш пальчо; кч, 27-.чу Февраля 
получим-ь большой выбора, весеинихт. п JI1ITHIIX-I . шлюп., обуви п много дру-
JE 4!) i нхч. р а з н ы х ъ товарин-ь Э. V. ФслзеимаИгрг. 
СОВЕРШЕНО!) НЗЧШВЪ СВОИ ШШНН»! ВИДЬ II МРАКТЕРЪ 
Л О С Т У ПИЛ Ъ II О Д Ъ Р Е Д А К ЦI Ю 
Н. А ЛЕЙКИНА 
Въ издан!!! н|И1ч\тъ учас-ri.' лучипя лягературяыа гыы: для рисуикопъ, которые бу-
дут!, дипагьсл ьаьь черными, там. я нь ирап.пхъ. пряглашеш.! п.шД.пные художняш. 
Подписка на 1 8 8 2 годъ продолжается. , f 
ll-hHA 41 ЖУРИЛ ТЬ I ,0- ,ъ иерссьыиою н доск1В|;ою tt pyfuert. 
(ЦйИДйАлглгпд.1в.| Н а 0 f[> пе1,есшК11Н, И дипавиою % руьлн. , 
Отд-Ь.л.ные Hj-лера 1 .> коп-Г.екъ. Полана.» принимается вь главной кочторЪ шурния 
«Оскольп»: С.-11егер5урп,. па уиу Невскагп проспекта и ЗяачснскоЯ площади, М» 122. 
Редакторы-и.|дпгели Н. Лейкинъ и Р. Голике. 
Дозволено цензурою, 20 февраля 1 8 8 2 года. Типо-Литограф1я Михайлова и Макушина въ Томске. 
